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LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA E MI C A R T E R A 
E N E L R E A L E N L A P R I N C E S A 
pe aquí tres conceptos, que aun cuando' 
distintos en la forma, son uno é indivisible 
.y el fondo. 
Los aniigos,de novedades, que no suelen 
¿er'siempre amigos del progreso; esos que 
cor ap''l]'ecei' innovadores de algo sólo pien-
*,,„ en destruir, sin pensar j a m á s en fun-
dar nada mejor para reemplazar aquello que 
gjjj conocer destruyeron, son los (pie, en su 
afán de innovar, dieron al traste con la Un i -
versidad española, trayendo á tierra caste-
tiana un .plantel de leyes y organizaciones 
Le hubieran necesitado un ejército salido 
% la clase de la sociedad intelectual genui-
'fla y castizamente española que hubiera 
liécho con-la Universidad napoleónica que 
los afrancesados de los años 12 y 13 neis 
tmjcron lo que el pueblo español hizo con 
los qae sin rebozo trataron de imponernos 
poco tiempo antes sus leyes, sus usos y sus 
costumbres. 
Por desgracia, en aquella ópocá, cuando 
por primera vez se intentó trasladar á la 
corte la gloriosa Universidad complutense, 
ya habíase apoderado en gran parte de su 
vida libre y próspera el listado absorbente, 
representado entonces por Carlos 111 y sus 
tamistros, que, con capa de reformistas y de 
revolucionarios, no pensaron, al refonnar los 
estudios universitarios, en hacer otra cosa 
que en imitar servilmente cuanto venía de 
Francia, de la que v iv ían enamorados por 
¿u cualidad de coi-tésanos, que no veÍBii 
totra cosa que la adulación y la lisonja. A 
esto se debió que más tarde, nuestra Uni -
versidad fuera como un pequeño remedo de 
ja Universidad napoleónica. 
Entonces, como ahora, la pléyade de nio-
áermstas ó innovadores aconsejaban al Rey 
la necesidad de organizar la instrucción na-
cional, de tal modo, que respondiera á la 
Necesidad de los tiempos, y con este pre-
texto desarraigaban instituciones que ten ían 
«n todo su ser la savia que centenares do 
jmos habían llevado á ella cuanto de glorio-
eb y grande había producido la vida toda 
lie un pueblo v i r i l y fecundo en tradiciones, 
íompiendo con la vida nacional, puesto que 
las tradiciones, y no otra cosa, son las que 
mantienen la fe de las naíñOues, y al cam-
biar ó transformarse aquél las , la nacionali-
flad corre t ambién peligro inminente de 
Jrausformarse y aun de perderse. 
«Ciertamente — decía hablando de este 
tuismo asunto el doctor D . José .Salvador 
y Barrera en su discurso de apertura de 
curso del Sacro Monte cu iScjr)—que no se 
ktrevieion (se refiere á los ministros de Gar-
ios I I I ) á acometer la empresa de frente y 
.3e una manera descarada, que esto' hubiera 
?ido despropósi to y descabellada impniden-
íia, t ra tándose de un pueblo como el nues-
tro, donde tan profundas raíces tenía la fe 
A.írístiana y tanta pujanza y poderío hab ían 
" [Wcanzado aquellas instituciones que descan-
feaban, en aquella sazón, más dormidas que 
vigilantes, sobre el glorioso pedestal de su 
larga y brillante historia, sino que se va-
lieron de aquellos medios de dis í raa y disi-
mulo que sugiere la intr iga h la doblez 
cuando no se atreve á dar la cara al eué-
iliigo que se propone combatir .» 
Así fué, en electo, y con las leyes ¡rlfi contesta socamente} 
Í1770 y 1771 se ma tó por completo la perso- —.Nada!... 
DON EMILIANO 
SE OCULTA 
¿DONDE ESTÁ DON EMILIANO? 
Ennliana Igleülr.s, coutrafigura do Lerroux y jefo 
nato do I03 fanfarrias que en -ol mundo han sido, 
no pareco \we segunda voz; digo por segunda vez, 
recordando aquellos días famosos' do la semana trá-
gica an Barcelona. D. Emiliano, que híibíiv escrito 
articulos iniculiintcs y que había prommeiado dis,-
(ursos OAPIOÍÍVCS cu pro do u n a inmediata dego-
lliaa, prometiendo «despachar» ól solo una docena 
de burgaeeoR y de neos, apenas hubo do oirse el 
priraer tiro comenzando la '/ambra quo tanto gusto 
di-i ú. ia Iv.iropa «consciente», tocó soleta, ence-
rrándose en un misterioso retiro, del que al lia 
salió para... preseutarso al general Santiago y de-
cide : 
—Yo no tengo arte ai parte en estas «cosas»; 
yo ro tcu#o rclatión ninguna con esto movimiento 
revolucionario, y ec prueba do ello, «me constituyo 
prisiocero» de.sdo cr̂ te mismo momento... 
Hay (/no cc.n,vnir cu que « to no será muy re-
volndunario ra muy heroico, peto es muy humano. 
Alipra, uno .do los lyos do Cuilera, mal avenido",--
por 1() visio, coi: ;u peikjo, potnbva di-fonsor á 
•íglcsiar. Lo bffBcáa pe r todas partes';, ¡¡royunthá 
en l a Bodaecién de «El Progreso», en la taberna de 
Eábra, áUv, las Coinisarír.;, y como último recurso, 
en el liotei de T.o:rói¡x 
—¿Es'.á JX Emiliano?—pregunta l a persona que 
le buse», di'iuióndoRc a' i K u l c r o : 
—No, soflor... Ni está ui oslará, porque á don 
Emiliano lo haa echado do aquí á_ punta¡)iés 
(histórioo y toxMial). 
— ¡Zapateta,!—pis.-aso yo.—Algo terrible, y muy te-
mbló, ha suc-.'dido aquí para que Lerroux so quedo 
sin su «•peóri do coaíianza», como dicen los téc-
nicos en maíorii taurina. ¿Qué será?... Sólo Ca-
nalejas, confulcnto y primer paje do D. Alejan-' 
dro, omperader, puede saberlo, y Luis «ol Cojo», 
amigo personal do D. Emiiiano. uno do los m á s 
ilustres ham^acj con que cuenta la golfería ma-
driloña. 
¿Tú no rc-Mioraas, lector, esto tipo callejero «deco-
rando» invariablememe la accia do la calle de Alcalá, 
ontre Liou í 'Or y la Maison Doréc ó la esquina do 
Fornos? Te lo presen i aró du dos brochazos. Me-
nudo de cuerpo, con una goiT'lla ligeramente la-
deaía, qu-) sombrea con la visera un rostro alargado 
J pálido. Aquella figura desgarbada so equilibra 
mediante un bastón, sin perjuicio do erguirse pres-
cindiendo del báculo cuando la «colecta» ha sido 
hecha y es ItOra do volver al tugurio. Luis «el 
C',-jo» ósíá mejor relacionado quo «Montccristo»; 
conoce & todos los socios do la Peña y del Casino 
fie Madrid; k todos les literatos quo se dejan ver, 
á loa córr.icoí, á las artistas de «varietés», á los 
cecheros y... é la policía.""Mendiga «amistosamenk». 
—¡Eueiiaá noches, L). R ŝ-eudo! j Tanto tiem-
po sin verlo!. «parece» que no hace mucho frío... 
¿"Dgeoa usted alguna cosíi'.'... 
D. Rosendo sigue, como es lógico, su camino, y 
imlidad universitaria para siempre, pues á 
p r t i r de esta fecha la Universidad no fué 
ío que había sido; se tornó en una especie 
üle inmenso' retablo, cuyo tuaese Pedro, era 
bl ministro del ramo, rodeado de una inf i -
nidad de soi-disants pedagogos' encargados 
úe manejar las figuras del artificio, que ayu-
dados también á su vez por «pajes, zapate-
ros de viejo y mujercil las», proclaman á voz 
'fin grito la decadencia (l« la que íué reina 
y señora del mundo' entero. 
'A partir de esta época, la nueva Univer-
fi'.dad está regida por una sola cabeza, á 
iteres no pieparada para misión tan grande, 
V trascendental, y que, por lo mismo, cuan-
se asoma al fondo de etila ins t i tuc ión ve 
sus ídiismos un mareinrignum que no 
comprende, y cuando .mira á t ravés del 
'itiupo se presenta á su vista una inmensa 
«El Cojo», á medio metro de distancia, le sigue: 
—¡ Don Rosendo. . si supiera usted qué aburrido 
o?íoy... nó se «gana» un céntimo... ¡Dome usted 
alguna cosal.,, 
Uij hombro que pide porque está «aburrido» es 
ol cSlrílo de la ftltivoz, colmo sólo comparable al 
de quo no se «gana» uu céntimo, que también «so 
las braox. 
Luis anda estos días... mal. como de costumbre, 
y encima, muy preocupado. 
—¡Don. «Curio»..--me decía anoche—domo ustW 
algo!... 
—r,Te sirve un tiro?.., 
— ¡Ríase usted do mí... pero no he almorzado!... 
¡Si vio-so hoy á mi jefo... el primer político de Es-
paña y ol primero «de» los quo escriben en los 
HESURRECCIQN, drama 
lírico dsl masstro Alfano 
iíi A L C Á Z A R E S J i A S 
P E R L A S , d3 Yillaespssa 
Lo contrario es i r á la incül'.i.':cnciá: a 
^'va de loyee. Reales decretos y Reales «papóles»... poro ha «desapareció»! 
—¿Y quién es tu jefe?... 
«El Cojo» sonrío con una sonrisa do truhán. 
—¡«Pus» quién va á ser... D. Emiliano Iglesias! 
—¡Tionea raaon!... ¡No podía ser otro! 
C U R R O V A R G A S 
es 
Menes que anublan su entendimiento, y 
tomo en su fondo nada ve y el ramaje le 
^og». se cruza de brazos y, á lo sumo, re-
wííe del suelo algunas hojarascas, con las 
Wales forma un mal pergeñado lecho, don-
^ ni dejar él la cartera, deja también des-
.íaní-audo á a lgún pariente 6 á a l gún ranigo 
(i"e dnernie tranquilo á la sombra del pre-
ve la vida material d<? In Universidad 
mzc: « " a ? y p ^ : i ; S a - y iioenciados en Ciencias y Letras 
le arrebataron todos sus bienes por ineral —1 • — 
Ayer m a ñ a n a , á las once, se ha celebra-
do en la Academia de Jurisprudencia la 
sesión preparatoria de la Asamblea del Co-
legio de doctores y licenciados en Ciencias 
y ^Letras del dis tr i to de Madrid . 
E l acto ha estado muy concurrido, y á él 
han asistido muchos miembros de Congre-
I gacioues religiosas que se dedican á .la en-
señanza . 
La sesión ha sidd presidida por D . Luis 
Palomo, decano del Colegio, quien t en ía á 
su derecha a l Sr. Suárez , director de la Es-
cuela de Industrias, y al padre Cuevas, de 
la Orden de San Agus t ín , y á su izquierda 
al padre Zacarías Mar t ínez y al padre Cle-
mente Mart ínez , de las Escuelas P ías . 
Se designó una Comisión noininadora 
para que propusiera los presidentes y se-
cretarSos que hab í an de actuar en los días 
de la Asamblea. 
Estos fueron: presidentes honorarios, se-
ííor minis t ro de Ins t rucción públ ica , rector 
Je la Universidad y presidente de la Aca-
demia de Jurisprudencia, y los efectivos son 
los Sres. Palomo, Méndez Rejarauo, Mazas 
(D. Alejandro) y padre Zacarías Martínez, 
en representac ión de las Ordenes religio-
sas; come; secretarios quedaron desigu»dos 
los Sres. Mangas, Rar tolomé del Cerro, Mftfto 
y p a d í € Clemente Mar t ínez , de las EscaeSas 
Pías. 
La ses ión inaugural t endrá lugar hoy, á 
las tres d é l a tarde, en la Academia de Ju-
risprudencia, y en los d ías 26, 27, 28 y 29, 
á la misma hora, y en el mismo sitio se 
celebrarán las sesiones de discusión de te-
maB. 
pío era lógico, su libertad ; sus estudios 
V sus P^cultade-s se convirtieron en centros 
• uroeváí-icos y olicineacos; en una palabra, 
m la uniformaron y la vistieron con afre-
•'o al í jguiín francés^ y como á su herma-
Ua de allende el Pirineo, convir t iéronlas de 
Jaronas sorias y respetables, en cancones-
•̂s fijaras que repres^iuaban á estados ab-
*oinentes. convertidos en maestros y educa-
ras Obligados de futuras generaciones, es 
0eF11', en Estado docente. 
M * no existe la Universidad, porque los 
/•'"venes de la polí t ica, á l a que \Tve sujeta. 
•a l'-iu desnaturalizado; las gentes conocen 
Prfcctamcnte el escaso valor de sus t í tu-
pero saben t ambién que son necesa-
ôs y van á buscarlos, del mismo modo que 
á buscar las cédulas personales, y si se 
wtina algunas veítós cuando «e trata de su-
lEPÍrlas, no es porque estime la luz que de 
pu*-da irradiar, sino porque la suprc-
1 |ou aminora la vida uio.terial de ¡ a ciu 
K ü osle estado do costracióu la v i d a de la 
Is í tución universitaiia es imposible, ó me-
^dicho, insostenible; hay que transtormar-
1̂ 1 Iny rjiv.ft de-.olvcrle sitji antiguos pode-
(3' sol:)re todí> su pr imi t iva libertad do-
ío*8» ° supr in i r l a del t¿>do, borrando su 
l^»ro de nuectra historia patria. 
Jvii Riguientes a t t ículos fieguiremos tra-
p o dê  esLos mismos temas, pues n i el 
'̂M-o n i ci eppacio nos permiten hoy decir 
7 üe l o y a dicho. 
JQSIit MA$JA. CASTILLA 
de la acción de E l alcázar da ¡as perlas, 
nos parece ya... violento, por no juzgarlo 
m á s severamente. Dos hombres, el emir y el 
alarife, tan exacerbadamente obsesionados 
con la construcción de nn alcázar. . . aunque 
sea de perlas, y cunqne fuese de oro lino.. . 
pers iguiéndola , ' y briscándola, y padecien-
do por ella con las fatigosas ansia» que á 
una mujer amada $ cruelmente desdeñosa. . . 
n i es verosímil , ni" es ordenodt;, n i es razo-
nable, n i es bello, n i merece pfmt. 
Los episódicos amores de SobójÉ y Azhu-
na, el alarife, y el loco cariño "del walí de 
Comares á la iuisma Sobeya, caHñp que 
ésta rechaza y repugha, no ádojece de los 
defectos precitados,-pero H&n vulgares y es-
t án vulgarmoute dosarrollados. Unas cuan-
tas frases poéticas y conceptos idealistas 
aparte, y todo ello lo hemos visto y oído 
muchas veces. 
Quizá en el capí tu lo de cargros itefttós sido 
duramente expl íc i tos . Es que á Viihiespesa, 
siendo quien es en ¡a poesía l ír ica, no se h 
puede juzgar en la d ramát ica , n i en n ingún 
gruero literario, como á principiante. En 
todos ellos, si no culmina, defrauda las es 
peranzas que nos había hecho concebir, fal 
ta á lo que nos pron-clicra. 
En el capí tu lo de alabanzas, en cambie 
sumemos cuanto se ha escrito en loa del 
autor de KL libro de Job. Mas elevémoslo á 
una potencia bien alta, porque se necesitan 
inspiración y dominio... despótico del arte 
métr ica para no ser prosaico n i ripioso en 
cuatro actos largos. Hay i m á g e n e s bcllí 
simas, idealidades cxquisitáV; versos que son 
música.,.. ; . 
La intcrpreLación, muy cuidada y muy 
ajustada. Por parto de María Guerrero, un 
portento de idcntifícacTon con el género y 
con el personaje; tanto, que alguien creería 
encontrarle cierta afectación llcricona, y "no 
es de ella, es del género cchegaro.yesco. Eer-
nando. Mendoza y Thui l l i c r , muy felices. 
Los demás papeles no erau" de r-jlieve, mas 
todos cumplieron. 
Las decoraciones, el ecscitarló y el atrez/r 
marca de la casa, y es la mayor de las ala-
banzas. 
E l l ind í s imo teatro, muy bri l laule. 
R. ROTLLAH 
Entre los ascensos que ú l t i m a m e n í o han 
f K A T R O REAL.—"Resurrecc ión" , escena primera del tercer acto 
FOTG. ASENJO Y SALAZAR 
Ante todo hemos de decir, á fuer de im- Yo bien quisiera un i r mis aplausos á los' 
parciales, que la obra estrenaua anoche no miiHtVMi m í o o n ^ u ^ f^-u..*. Í T-V S.... i 
agradó al públ ico. 
E l l ibro es arbitrario, sin ilación, y por 
lo tanto, confuso. Se refiere á unos cuantos 
episodios de la vida de Catalina, protagonis-
ta, como sabemos, de la novela de Tolstoi, 
pero falta unidad en el desarrollo, y á esa 
incoherencia se suma la falta de interés emo-
cional. 
La música , fría excesivamente puccines-
ca, pero sin Puccini; es decir, sin la inspira-
c ión, quizá algo vulgar pero lozana,, del 
és ta . Matilde de Lerma, admirable. Para ella 
fueron todos los aplausos. 
Llevar a l teatro las novelas fué siempre 
peligroso. Cuando n n asunto. novelesco ya 
se dramatiza corriendo el albur de un fra-
caso, necesario es por lo menos aprovecliav 
tan sólo como e l .míen to.--. de acción bis ideas 
generatrices revist iéndolas y engranándol . ' s 
con un pro'cediiniento y riña tétnicíi pro-
pios 
M A N U E L S E G U R A 
tendr ía inconveniente en Stfecíftit las ala-;. das en aquella t rágica noche del 7 de Oc 
bauzas que desde luego se t r i b u t a r á n al au-;i tubre, ha demostrado en la t i tán ica l-.uh; 
, , aicazar de las perlas t n la Preu--.! que con la muerte viene sosteniendo qut 
sa ue la mañana . :;u naturaleza física corre parejas con el 
Del dramaturgo, sm quiebra de nues t i í , temple de su espí r i tu , 
sinceridad no encontramos posibilidad d. \ Por móvi les exclusivamente patr iót icos , 
prometer lo propio. r 
Mucho nos han hablado del teatro, poéitco ' " t r - * ' ^ ^ ^ ^ ^ t t í ^ ^ ^ ^ i t ^ ^ r ^ ^ 
impropia denominación con la que se quien ¡ 
expresar el teatro en verso. ¿ E s esto lo ou' 
se entiende por teatro poético? 
De suyo no es preciso. Teatro en vers( I 
es el de Adelardo López de Ayala, el d< 
Zorrii la, el de G.arcía Gut iérrez , el de Maxi \ 
/.vnbu.^-h, teatro poético y. . . no es eso. •.[ 
Mas teatro en verso es el de Echegaray i 
y. . . es éso. • . 
Pasemos, pues, por lo de teatro en verso 
á la manera de Ayala, con tal de que no ex-r 
cluya al 'teatro en prosa. Y hemos dicho 
pasemos, porque para la perfección 3' com-
plejidad que l i a adquirido el teatro moder-
no; para lo arduo, esp!.voso y sut i l .de los 
problemas que boj ' en la escena, como en 
la novela, se ventilan, hasta para el sentido 
.práctico, amor á la verosimili tud y horror á 
la afectación y al r idículo ambientes, la pro-
sa es más adecuada que el verso; el verso 
no es apto, no es viable. 







PENSAMIENTOS DE SU TEATRO 
Arsenio Alexandre, que probablemente 
no tiene muchas ocupaciones, se ha entfe-
icnido en entresacar del teatro de Alindo 
Capus—el Jacinto Bénavente francés—una 
i olección de pensamientos más ó menos Jilcx 
< ó fico-m orales. 
Capus es un moralista indulgente y des< 
engañado, un moralista de manga ancha, 
alegre sin ser bufón, melancólico sin S(( 
'{esesperante», dice el coleccionador. 
Ahí van algunos de. esos pensamientos* 
hará animar á quien, en Madrid, quiera cn< 
Iretéírer sus ocios en la misma operación 
soleccionadora de pensamientos del teatro 
de Benavsntc. 
•¿De un pillo se dice siempre que es muy 
inteligente, como se dice de un hombre 
honrado que es un imbécil . 
/.(/ suerte, 110 hay más que esto en une, 
:-ocicdad que se ha convertido en una casa, 
de juego. Sólo que la suerte es como el 
genio ó como la hermosura: se tiene ó n i 
se (icne. | ' ,* 
LÍJS estadísticas nos revelan un hechú 
bastante curioso: los vagabundos, que hace, 
'fíñcí doocna de. años eran casi todos iletra-
dos, saben ahora, en su mayor parte, leer, 
escribir y contar; aún parece qiie algunos 
han recibido una instrucción superior. Es/ 
íq, evidúntcmente, es un gran progreso^' 
pero, ¿es un progreso de la instrucción í 
de la vagancia? 
Los aesclasificados son • tan numeroso* 
que empiezan á formar una clase que, comQ 
las demás, tiene sus ricos y pobres, su( 
vencedores y vencidos. 
L a Humanidad está constituida de mru 
ñera- que dar la libertad á unos es casi sfem-
pre quitarla á otros. Y así se pregunta un" 
si no sería mejor quitársela á todos. 
Hablando, no cambia uno jamás la opi* 
vión de los otros, pero á veces cambia la 
•uya propia. 
Una mujer de csplrihi fino jamás se en* 
gaña acerca del mérito verdadero y pro-
fundo de aquel á quien ama, y si ama á 
un majadero, lo advierte en seguida. L a 
cual, no le impide seguir amándolo. 
E l espectáculo más melancólico es el df 
un ¡nombre armiñado; y cuando, por ca> 
suaiid,ad., nos encontramos con uno, si núes» 
tro primer movimiento es de lástima, núes, 
iro segundo es de huida. 
Hay gentes que dan con el medio de set 
FRANCISCO V1LLAESPESÜ 
autor do "El elcázar de las potias|', estrena-
do por la guerrero y Diaz de Mendoza 
en la Princesa. 
Folojrzfia A.i¿njo y Saltzar. , 
la falta ,de interés, como hemos dicho m á s 
arriba que'sucede cu Resurrección. 
Toda labor imitat iva, por perfecta que sea, 
tiene sieinnre un 1 mácula de origen: la falta 
de originalidad, y la música del maestro A l -
lano, "sonando á Tosca, es, por añad idura , 
much í s imo peor que el modelo. 
Macnez, como siempre; a jus tadís imo, con 
precioso timbre y buena escuela. 
Matilde de Lerma salió al proscenio al 
final de todos los actos, excepto del ú l t imo, 
en el cual cayó el telón en medio de un 
silencio sepulcral. 
Su Majestad el Rey asistió á una parte 
de la representación, oyendo solamente el 
segundo acto. 
E l teatro, br i l lan t í s imo. 
Un T R A M O Y I S T A 
l ^ ^ i H T A V A L E S ^ W á s i « te dereolio 4 un billete para e! sortoo 
r ^ S H z ^ e ^ É ^ fio -juiít D ü B ' O S i que ha de verificarse 
; e! mxlm mas de Atiril m puMoidí^ 
UiV.> — i 
I 
gioiies inienores, por normas y r isueñas y 
amenas que sean, de la pura fantasía, del 
puro sentimiento, ora plácido, ora tempes-
tuoso, produciendo en vez de obras de ideas 
obras romántico-históricas ó pasionales. 
Los inaestros que hemos citado, y m á s 
y mejor a ú n los clásicos del siglo x v n , 
claro que, en verso, abordaban tesis como 
la de L a vida es sueño ó la de E l condena-
do por desconfiado, ó la de E l tanto por 
ciento. .Sólo que lo hacían un poco á flor 
de piel y objet ivándolas y concretándolas 
en una sola dirección y acción. J a m á s ' íó 
proiiindamente, y sabiamente y anal.-í'tica-
meute que ahora Y es que el verso v ive ' depin.a{}os (ic.toda idea de medro personal, 
de lo smiple de lo concreto, de lo p in to re s -^^ te j^e j^e Seí,ura p iá i¿ s,r destinado á 
co, de lo individual en manera alguna de cioues 'eua& sonaron los primeros 
V : W ^ ; f e l ^ ^ ^ W ^ ^ ^ \ I o í 4 Í p a ^ en las-ori l las del Kert , abando-proíot ipico de lo general, para interpretar, l iai ao „ „ CÓ5uoclo dcstjllo en Ma(ll.id y , , , 
todo Jo cual, en la prcesum de sus dieren-• g \efociot de este periódico, en el 
T E A T R O R R A I - . — M a t i l d e í . c r i u a ; A U c n c / . y d c n i á s p r i n c i p a l e s 
p e i s o n a j e s de ' ' R e s u r r e c c i ó n ' * . F01a. .4s=rj) Y ÍAU¿*K 
con el teatro en verso, aun coiísiderándolo f 
inferior, y tal vez por el mismo caso de ser i , . , £ÍUH¿ C.̂  ut 
* * * * * ^ " « . l e a! vulgo de los | S T M ^ £ £ ^ 5 £ 
espectadores. fué, ganoso de reverdecer los laureles que Con lo que no podemos pactar es con que cosecuara. 
y 
siva, la 
phcacion del nudo proefre-1 
violencia rebuscada é inveros í ín i l , Por "osotros, y porque, a raíz del suceso, 
de las situaciones y sinoularmente del des-1 en todos periódicos se publicaron deta-
cnlace. Eso debió acabar con Eche-aray y ,lles de su heroica conducta digna de un ca-
sus tres ó cuatro malos conis tas /De eso ! Pi tán de acluellos terclos ^ !a l l a n t e r í a <ÍS-
uos crtiaiu.os libres con la fruición del que Ra-ñol-a/ clue él se complacía en recordar, 
na salido de una pesadilla. 
E l pensamiento íundamen ta l , el núcleo 
y de cuyas glorias vive mamorado. 
A su "lecho de herido han llegado testimo-
nios de s impa t í a y de admirac ión , que ha-
brán conmovido seguramente su corazón de 
español amante de su Patria. E l parabién 
que todos los de esta casa, donde se le 
sigue considerando como compañero , envían 
al" brillante oficial, no por sor q u i z i el más 
modesto, dejará de ser el m á s entusiasta: V 
unido á ese parabién á Manuel Segura, no 
puede menos de enviar la Rcda ix lón de 
E L DIÍBATE un saludo respetuoso y de ad-
miración hacia esa santa madre que vela 
junto á la cabecera del herido, con la fe 
puesta en Dios y asistida de la s impat ía 
de todos los buenos españoles . 
VEGEC7Q 
T E A T R O D E L A P R I N C E S A . — U n a d e c o r a c i ó n de !a obra de Vi i fa-
espesa "Bl a lcázar de las perlas". FOTO. ASENJO Y SALAZAR 
EN EL SENADO FRANCÉS 
POR ñjr.KcniÍAi'o 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 2.\ (n},-;5.) 
En la sesión de csLa tarde del Senado pre-
sen'!') M . De Sel ves, ministro de Negocio;; 
l 'xlranjcros, el proyecto de ley ratificAud'. 
el acuerdo franco-ale;»án, pidiondy «i Ja 
Asamblea scordava discutirlo con' urgencia. 
Así lo decidió en vola'jión orainarm la 
alta Cámara . 
A petición de M . Rat íe r , acordó asítnisnio 
nombrar mañana , en votación nominal , una 
Comisión de 27 individuos, cu la que es tarén 
representados todos sos jfrupo», encargada 
• de dictaminar acerca del CvnV'Míifi. 
Se cree que la discusióli 1:6 fcOl{|€X0.t-& 
'. tes del día 15 de EnérÍQ ¿fóxinWy/" 
felices toda su vii i i nada más que Kaciendí 
íoniei ías con dtchión. 
N.$ debe uno resignarse máf que á la 
h'licidtdr» 
Ahí í / c / i m usiedes la esencia de la f i l^ 
iofía icalrsl de Alfredo Capus. 
\'o: se me elvidaka el pensamiento prinS 
cipaj: 
'Cuando desaparece un prejuicio, dcsapa .̂ 
n-ct al v i ü m o tiempo una v ú l u d . Una •uin'' 
tud no es más que un prejuicio que quedo.» 
/.Va hay duda que Capus es nn ejecelent* 
moralista ¡ 
E C J I A V R I 
1— 1 T"1"' • «•« • • - g g o j n m 11 ~ ^ 
D E L A C A S A R E A L , 
E l estado de Su Majestad la Reina Doñ« 
Victoria y su hija la Infanta Doña Mar ía 
Cristina con t inúa siendo muy -satisfactorio. 
Por esta causa, desde hoy dejará de ,pu« 
blicarse en la Gaceta el paite oficial cümu? 
mcáudolo. 
- P o r Real decreto de la Presidencia, inJ 
serlo en el periódico oficial, se dispone q u f 
para solemnizar el natalicio de la Infanta 
Doña María Cristina, sea maSana día d » 
gala. 
—Aj'er ofrecieron sys respetos á Su, Majes,* 
tad los marqueses de San Juan de Priedra^ 
Albas, de Olivart v del Vado del Maestr(*> 
el senador D . Carlos Prast y el ingeniero 
D. Alfonso del Valle y Eersundi. 
—Uno de estos días se verificará en Pa* 
lacio u n banquete en honor del embajador 
de Rusia, quieiij como es sabido, ha de r e 
presentar á su soberano en el bautizo de LM 
Infanta. 
—Su Majestad estuve ayer tarde en l a Cns^ 
de Campo, acompañado " del conde de Ma-
ceda. 
— E l Monarca ha concedido los siguientes 
premios para rifas y concureci"-: 
A la Asociación de HijaM de Mar ía , d i 
Sevilla, un busto de mármol; u P a t r o n a l 
Obrero de San José, de Rcus, un par de env 
dclabro? de porcelana de Saionia; al Madr id 
T'olo-C.olf-Club, una copa de pía-A dornd^, 
y fi la Sociedad de Maestros carninteroRj' 
da Valencia, un estuche de malcmát icaa . 
( D » MUKSRP.O SERVICIO EXCLUSIVO) 
VALLAPOT.II) 21 (2.1). 
íflf *1 ^T)rojto ha llegad.; el teniente fi^: 
r.arftl D . R ñ m ó u Gpnzóisíí-Tabla*, e.ncai¡..áni 
doáe inmcdia tan ieü t s de4 ^and,o de ceta C*» 
pHD.nífl í ieaej^U 
Viernes 22 de Diciembre 1911. 
Año ¡.«.Núin,, 52, 
"EL 
/a^o tíe te Sala servirá en el porvenir de mordaza 
para los injuriadores. 
"Ayer, á las cuatro y inedia de la tarde, 
t e rminó el Tribunal de redactar y firmar la 
sentencia, labor que realizaron los magtótra-
dotí en la Sala primera de lo c i v i l . 
La resolución CÍÍ conforme á todos los ex-
tremes de la demanda. Por ella sei confirma 
la seuteueia de primera instancia en la 
parte en que condenaba á pagar' al 
director de E l Liberal, Sr. Vicent i , 150.000 
oesetas en concepto de indcmni/.aeión de 
¡laños y perjuicios originados á la señorita 
en cuyo nombre se promovió el pleito por la 
publ icación de un supuesto telegrama, que 
^e estima altamente ofensivo, revocándola 
en el extremo referente á la responsabilidad 
subsidiaria de la .Sociedad Editorial de Es-
paña , que el Juzgado no es t imó y la Sala 
aprecia. 
Eas costas de la primera instancia se nn-
oonen á los dos demandados, y Jas de se-
gunda instancia, tan sólo al director del 
ocriódico aludido. 
Según parece, el magistrado Sr. Chayes 
ha formulado voto particular en el sentido 
•ie que debe absolverse, tanto al Sr. Vicenti 
como al irust. 
En la sentencia de la Audiencia se acep-
tan todos los resultandos y los nueve prime-
ros considerandos de la apelada, añadiendo 
iidemás los que pasamos á exponer. - _ -
Como ya dijimos, el ponente lia sido el 
•nagistraclo Sr. Alos. % 
Décimo considerando. 
Exi s t e d e l i t o de in ju r i a s . De é l se d e r i v a 
l a responsabi i idad c i v i l . Esta se pue-
de e x i g i r separadamente ele la 
pena l . Es competente e l T r i r 
b u n a l c i v i l . 
El décimo considerando dice que - de lo 
consignado en los nueve considerandos de 
la sentencia apelada, que se dan por repro-
ducidos, y de los hechos probados que en 
ellos se enumeran, se desprende asimismo 
y en resumen como consecuencias indecli-
• nables: 
1.0 Qne imputándose á la actora en el 
jugido^telegrama la falta de moralidad que 
más había de ceder en su descrédi to y el v i -
cio que m á s degrada y envilece á la mujer, 
y sobre todo á la doncella, manchando así 
su honra, que se reconoce por los mismos 
demandados ser inmacLílada, y provocando 
y ocasionándola con ello el universal menos-
precio, concurrieron cuantos elementos exi-
gen los ar t ículos 471 y 472 del Código penal 
para integrar el delito de injurias graves, 
generador á su vez de la responsabilidad ci-
vil que determina su ar t ículo 187, y que en 
general se deriva de todos los hechos pu-
nibles. . 
2.0 Que esta responsabilidad c iv i l en el 
presente caso, y con arreglo al ar t ículo 112, 
párrafo segundo de la ley de Enjuiciamiento 
criminal, ha podido exigirse y cabe otorgarla 
con absoluta abstracción de la penal, que por 
este solo motivo se considera extinguida, 
por tratarse de delito que para su persecu-
ción exige querella particular. 
3.0 Que esta facultad para exigir la res-
ponsabilidad con entera independencia y has-
ta con la forzada ext inción de la penal en-
cierra á su vez la de",decretar la existencia 
de aquélla y su procedencia sin previa decla-
ración de la del delito por los Tribunales 
de lo criminal , pues de lo contrario, no per-
mitiendo ya ésta la acumulación obligada 
•le la acción para lograrla, resul tar ía irrisoria 
da concesión otorgada en lo que dañe al ejer-
cicio de la c iv i l . 
4.0 Que en el presente, como en todos los 
¿le ext inción de la penal, corresponde en-
cender exclusivamente de cuanto concierne 
A, lo c iv i l á los Tribunales de este orden, á 
quienes sé lo atribuye expresa y taxativa-
mente el art ículo 116, prárrafo segundo de 
ia indicada ley procesal. 
£ 1 T r i b u n a l c i v i l puede aprec ia r la cuan-
t í a de l d a ñ o . E l d i r e c t o r de " E l L i b e -
r a l " es c i v i l m e n t e responsable. 
Ex i s t e a d e m á s cu lpa . Loa da-
ñ o s mora les , asi c o m o los 
mate r ia les , son e x i g i -
bles. 
5.0 Que esta a t r ibución, especialmente 
.•Conferida á los referidos Tribunales de lo 
¡civil, envuelve, como consecuencia lógica é 
[inmediata, la de apreciar la cuant ía del daño , 
y por lo tanto, de la indemnización, sin lo 
icuáj tampoco tendr ía efectividad la potestad 
I indicada. 
. • 6.° Que en la repetida responsabilidad 
c iv i l incurr ió el director de E l lAhcrAl, don 
Alfredo Vicenti , por el hecho de insertar ó 
consentir que se insertara qn su- periódico el 
fingido telegrama, sin que sobre ello ofrez-
,ca la menor duda al figurarse como recibido 
ipor él directamente desde Totana, sin ex-
jpresárse se copiara de otro diario n i haber-
ise alegado que fuera otra la persona que lo 
'incluyera en el SU5'0. \ 
7.0 Que con completa independencia de 
<^ste origen de su, responsabilidad éáv'l, tam-
'bien le alcanzaría , aun cuando TÍO existiera 
fcl acto delictivo que medió, - n efecto, la que 
•idetennina el ar t ículo 1.902 del Código c iv i l , 
i «ngendrado por su culpa en el hecho de Ta 
i n s e r c i ó n del figurado telegrama. 
\ 8.° Que tanto en uno como en otro caso, 
! os preceptos ya citados, declaratorios de la 
^i»sponsabilidad c i v i l , extienden á cuantos 
daños y perjuicios ocasione el hecho de que 
concurren, ' sin exclusión alguna' n i luiecr 
dist inción entre- los morales y inateri;;].:-, 
por lo que todos son igualir.ente Gxigihlcs 
y dében de eómprenderse en la indemui-
zación ; y (pie ésta, en su consecuencia, en 
el caso de que se trata, ha de abarcar 
los de ambas clases, i r rogándose á la joven 
demandante, por los hechos afrentosos que 
fingidamente se le atribuyen y publicivón 
y que al ser u.niversalmente conocidos, apar-
te de la 'imborrable vergüenza suya y del 
completo menosprecio de todos, lo que por 
sí sólo constituye una especie de aniquila-
miento en su personalidad, reconocida por 
todas las partes litigantes como tan digna, y 
que obligaría por sí sola á rcsarcij-la en lo 
posible con material indemnización, que 
aunque no reparara en absoluto,, siempre 
subsanar ía en alguna parte el mal prodiv i -
do; y que, dejando á " u n lado también los 
resultados que habr ía de ocasionarla en 
cuanto á la elección de estado, la pr ivar ía 
además , cual queda expresado, del trato de 
las mujeres que se tuvieran por honradas, 
entre las que nunca podría figr.rar, y hnst-,! 
del ingreso y permanencia en todo Queipa, 
carrera ó Sociedad propios de su sexo, y en 
que estimasen las componentes que janiás ' 
f ransigir íán (?n'tenerla por compañera . 
La e s t i m a c i ó n del honor . F a c u l t a d dis-
c r e c i o n a l del j u z g a d o r para la tasa-
c i ó n de l d a ñ o . E lementos de j u i c i o . 
9.0 Que nada se opone á ello la común y 
autorizada opinión de no ser compensable 
con dinero la pérdida de la honra, que, lejos 
de defenderse en sí falta de es t imación, se 
basa, por contrario, en reputarse tan in-
mensa, que no existe el suficiente para re-
pararla; de donde sólo se deduce que, por 
grande que fuera la cuant ía de la indemni-
zación que se decretara, nunca bastar ía para 
el completo y debido pago del daño recibi-
do, lo que, en vez de optar, obliga á que, 
ya que no se logre en absoluto la est imación 
del perjuicio, se compense por lo menos con 
la indemnización oportuna concedida en la 
sentencia apelada, 5̂  cuyo importe solicita-
do en la demanda no se ha tachado de ex-
cesivo por las partes demandadas, que tam-
poco han pretendido su rebaja. 
10. Que la imposibilidad de fijación com-
plcta ó de tasación precisa del daño ocasio 
nal por un lado delictivo, cualcjuicra que sea 
nunca ha impedido ni puede impedir la apre-
ciación discrecional y en conjunto que por la 
ley se otorga al Tribunal sentenciador para 
condenar á su pago al que de él estime res-
ponsable, por lo que j amás ha servido de 
obstáculo para ello, con relación á otros he-
chos diversos del presente; pero en los que 
resulta también insuperable, cual ocurre con 
las de pr ivación de la vida, cuyo valor, n i 
en sí n i por sus efectos, cabe graduar de un 
modo seguro, lo que coarta la facultad del 
juzgador para estimar primero v condenar 
aespues a la indemnización que entienda 
justa y equitativa. 
11. Que aparte de los anteriores funda-
mentos, aplicables por igual á todos los he-
chos delictivos, el a r t ícu lo 1.968 del Código 
c iv i l declara en forma taxativa, concreta y 
terminante, la existencia y derivación de la 
responsabilidad c iv i l , nacida del delito de 
injuria , que es el que ha dado lugar á la 
acción ejercitada en la demanda, al señalar-
la un período especial de prescripción co-
m ú n con la de la calumnia y con la surgida 
de la culpa ó negligencia é independiente-
mente del prefijado á todas las demás ac-
ciones provinentcs de los innumerables ac-
tos, hechos ó contratos cine pueden darlas 
margen. 
12 y finalmente. Que. conformes las par-
tes en el hecho de que dimana la responsa-
bilidad sobre 'que versan estos autos, su 
falsedad en el fondo, la ficción de su origen, 
lo injurioso de sn texto, la publicidad que 
se le dió y sus efectos, y t a m b i é n en las 
condiciones personales y demás circunstan-
cias de la agraviada y demandante, que 
convienen en ser inmejorables, todo lo cual 
resulta, por lo tanto, probado, existen cuan-
tos elementos son necesarios y Tos únicos 
que en todo caso ser ían admisibles para 
apreciar la es t imación de los perjuicios y 
la cuant ía de la indemnización. 
Undécimo considerando. 
E l " t r u s t " es Empresa i n d u s t r i a l . ÚB1 L* 
b e r a l " es p r o p i e d a d suya . A t r i b u c i o -
nes de l C o m i t é e j ecu t ivo . F a c u l -
tades de l d i r e c t o r . 
Que por el claro y terminante contexto 
de los estatutos de la Compañía anónima 
demandada, que se fundó y-gi ra bajo la de-
nominación de Sociedad Editorial ele Espa-
ña, que ella misma presentó al contestar á 
la demanda, aparece plenamente compro-
bado, sin dejar lugar á eluda: 
I.0 Que, como ya indica su propio nom-
bre, afecta desde su fundación el carác ter de 
empresa industrial , como dedicada á la ex-
plotación en general de la industria edito-
rial de toda clase, al haberse constituido 
según su ar t ículo i.0, que marca taxativa-
mente su fin y objeto para la publicación 
de periódicos diarios 5' semanales y todas 
las publicaciones y trabajos editoriales. 
2.0 Que es única y exclusivamente dueña 
del periódico E l Liberal, de esta corte; que 
generales la acción c i v i l , sin establecer dis-
t inción entre su uso contra los primeros 
responsables ó contra los que 1̂  sean sub-
sidiarios, por lo que abarca por igual á los 
l unos y á los otros; que á mavor abunda 
miento, cu ' e l l ibro 1.° del Código penal Bé 
hallan comprendidos, bajo el común epígrafe 
de «Personas responsables civilmente de loé 
¿elitlos v faltasr^ en el capí tu lo 2.0 del tí: 
ti;To .'.r. y también en el (nu ló 4.0, que 'á ' to-
dos incliive con el de «La responsabilidad 
civil». v 
Los ú tinios considerandos. 
La r c s p ó n s a b i ' i u a d de la E d i t o r i a l nace 
a i e m á s de la cu lpa . Las costas. 
Dccir.iotcrceyo considerando. Que aun ha-
ciendo abslraccién del antedicho motivo, del 
nu, por si sólo surjo la responsabilidad ci-
vil, de la Sociedad Editorial "de E s p a ñ a , y 
con absoluta independencia de él siempre, 
tanto.por su condición de dueña , como poi 
su concepto de directora ele la Empresa edi-
ínrhd y "del periódico v,!¡(í Liberal, nnceri;: 
paira ella igual obligación ep-e la impone el 
ar t ículo 1.Q03', en relación 9011 el 1,̂ 02 elcl 
Código civil» dé indemnizar á la demandantc 
1OÍ| • perjuicios ya cspccificadbs y que se la 
irrogaron, por la cidpa en que PQr la inser-
ción del falso telegrama incurr ió su . denen-
diento el dmetor de dicho diario, al e;1)rar 
t-! la ejecución del hecho, con ocasión de 
1 ¡s funciones que la Sociedad le encomen-
dara 3- cu .el servicio precisamente del ramo 
tu e¡uc- le tenía empleado, y por el que le 
abonaba la remuneración con arreglo á los 
estatutos. 
Por lo cual, t ambién por este nuevo funda-
monto procede o to rga r l a indemnización que 
ele la misma se pretende con el carácter ele 
subsidiaria, epic no impide su conccsie'in, 
aunque pudiera exigírsela en primer térmi-
no, según los indicados ar t ículos , puesto que 
cops t í tuyéndb dichos preceptos cu sus deu-
dores solidarios á dicha Sociedael y al direc-
tor ele E l Liberal, usando de la facultad que 
le concede el a r t ícu lo 1.144 de dicho Cuerpe 
legal, pudo d i r i g i r l e indistintamente contra 
cualquier.', de ellos ó contra ambos á la vez 
ó contra uno en defecto del primero, de no 
haber solventado éste la deuda por complc-
E l R e y y e l G o b i e r n o c u e l a c t o de l a i n a u g u r a c i ó n de l a e s t a t u a &m 
c a p i t á n M e l g a r . ro-G. ASE'-JO Y SAL AZAR 
to, aparte de que pueliendo repetir en tódd' 
caso la vSociedael Editorial ele España del 
director de E.l Liberal lo que llegara á sa-
tisfacer elel daño usando del derecho que' ^ 
concede el a r t ícu lo 1.904, siempre viene á 
resultar este úl t i iuo, cu definitivo término 
verdadero y efectivo responsable de la in!, 
demnización, quedando aquélla privada de 
su importe tan sólo en el casa de no poder 
satisfacerla el mismo en su totalidad ó en 
alguna parte. 
Décimocuarto considerando. Que habien-
do obrado con notoria temeridad las dos par-
tes demandadas en el presente l i t ig io , proce-
de- la imposición á las mismas de las costas 
de primera instancia, y que confirmándose 
en absoluto la sentencia en cuanto al don 
Alfredo Vicenti, .director de E l Liberal, debe 
condenarse á éste en las causadas en la ape. 
lacjón á la parte demandante. 
Impresiones. 
¿a sentencia, que puede considerarse como 
amuelo por su loable oriehtaCión, .por el 
bupu sentido oue revela y por 'l<> T€-cta v 
sabiamente que interpreta las leyes, ha de' 
cansar excelcnle. efecto en â opinión sana 
del pa ís . • ' < '- • • . • ^.-ll 
Su trascendencia es tan grande, que, en- ' 
•virtud de ella, la innjunielad parlanientan;, 
dejará ele se r impunidad, y las plumas d i - . 
f amado ras d i a b r á n d é detenerse ante los res-
petos que merece el honor ele los ciudada*' 
nofc: ' • i<M 
Prescindiendo del caso presente y miran-
do á lo futuro, el plausible fallo de la Sala 
primera de lo c iv i l servirá ele formidable 
mordaza para los injuriaelores. - . , ¿i 
En adelante ya no poeírán éstos escuelarsa 
cu un acta ó en la insolvencia, porque la 
;xsiionsabilúbul c iv i l se liará subsidiari^mc-is 
te extensiva á las Empresas preypictarias Oe 
las publicaciones, desde las cuales se lance 
el ariete v i l de la calumnia. 
Hora era de que para los , que por exlio; 
venganza ó sectarismo ofenden sin pudor 
ni miramiento, haya, por encumbrado^' 
que estén, sanciones de efectividad ineludi-
ble, ya que para los mismos nada significa 
el público desprecio. . * .' ; 
i ' :• v..; JÁCOME RU1Z • 
! 
Con gran solemnidad se verificó ayer, ? 
las doce de la m a ñ a n a , el acto de inaugi 
rar el monumento erigido á la memoria de 
que fué capi tán elel batal lón de Cazadores 
ele Arap iks , D . Angel Melgar y Mata, muer-
to gloriosamente en el inolvidable Com-
bate del barranco del Lobo, el 27 de Julic 
de 1909. 
Los compañeros de promoción elel capitán 
Melgar han sufragado los gastos, y S. M. el 
Rey ha contribuíelo á enaltecer la memori;! 
del que fué su ayudante honorario, regalan-
do el mármol con que se ha fabricado. 
La obra es debida al cincel elel insigne es 
cultor Sr. Pola, y consiste en un pedesta) 
de mármol negro, sobre el que se de'síaca el 
busto ele Melgar; al pie, un soldado ofrec 
al héroe uija corona de laurel. 
A l acto ele la inaugurac ión . asistieron S: 
Majestad el Rey, eLpresidente del Consejo, 
el ministro de la Guerra, el capi tán generai 
de Madrid, .Sr. Mar ina ; el gobernador c iv i l , 
el alcalde y Comisiones de todos los Cuer-
pos ele la guarn ic ión . 
Hizo uso de la palabra D . Gregorio Sa-
en el a r t ícu lo 2.0 consigna haber adquiri-
do, por la aportación que á ella hizo del 
mismo, la antigua Sociedad E l Liberal, 
para cuyo pago, según textualmente se d i -
ce, se fca entregaron .̂.500 acciones de fun-
dador, eletallándose después , como para 
marcar la ex tens ión y plenitud con que ob-
tuvo la 'propiedad, que lo fué con su t í tu-
lo, crédito periodíst ico, inscripciones de 
anuncios, maquinaria, todos los muebles y 
enseres y efectos existentes en la casa en 
que se editaba, y hasta comprando más 
tarde el propio edificio-palacio ele la calle 
del Marqués de Cubas, n ú m . 7, en eme se 
hallaban instalados sus talleres y oficinas, 
como por nota se aelicionó al final de los 
estatutos", con lo cual su absoluto dominio, 
no sólo abarca cuanto de material y tan-
gible representa E l Liberal en todas sus es-
feras, sino que llega á alcanzar hasta lo i n -
material é incorpóreo que el citado perió-
dico envuelve y significa. .* 
3.0 Que, aparte ele la naturaleza y de la 
misión de empresaria ya referidas, y que 
en t raña en términos generales la Sociedad 
Editorial de E s p a ñ a , lo es, si cabe m á s , 
especialmente del citado periódico E l Libe-
ral, al atr ibuir al Comité ejecutivo de la 
misma, en el ar t ículo 19, por una parte, 
y en su párrafo i.0, la representación ofi-
cial de dicho diario, como editado x̂ or ella, 
encargarle por otra, en el párrafo 4.0, ele 
disponer su marcha económica, y en el 8.°, 
además ele ordenar sus gastos ordinarios y 
extraordinarios, acordar las tarifas de anun-
cios y suscripciones, así como las comisio-
nes y descuentos que han de abonarse, sin 
que en ello se otorgue la menor interven-
ción al director y redactores y eleterminar, 
por ú l t imo, el art. 55 el disfrute privativo 
por la Sexñedael de los beneficios ó produc-
tos pecuniarios, que sólo han ele distribuir-
se en las proporciones que indica entre los 
inelivieluos elel expresaelo Comité ejecutivo, 
los del Consejo ele aelministración de la So-
cieelad y los accionistas de la misma, sin 
dar tampoco en ellos la menor par t ic ipación 
en n i n g ú n caso al personal de Retlacción 
y dependencia, que no elisfruta de otra re-
munerac ión que la cpie tenga á bien fijar 
el Comité ejecutivo, en uso de las omnímo-
das íacultaeles que le confiere el párrafo y." 
eiel expresaelo a r t í cu lo 19. 
4.0 Que la repetida Sociedad es asimis-
mo la directora del periódico de que se 
trata al imponerle en el art. 13 las coneli-
ciones, que no puede evadir al hallarse tan 
solemnemente consignadas, ele defender, 
cual se asegura lo venía haciendo, las eloc-
trinas democrát icas , y de efectuarlo con en-
.'•.iter Aranda en nombre ele los compañeros 
'te promoción de Melgar, y pronyi ició sen-
adas frases á su memoria; recadando su 
brillante comportamiento, /auto en Cuba, á 
las. órdenes del general p in tos / como des-
pués en Meli l la , en la acción en que sacri-
ficó heroicamente su vida, poniéndose" al 
Trente de sus soldados y marchando decidido 
hacia un enemigo que, abroquelado tras ele 
las peñas , disparaba cási á mansalva sobre 
nuestras tropas, terminando su discurso con 
vivas á E s p a ñ a , al Rey y al Ejérc i to . 
Seguidamente hab ló el ministro de la Gue-
rra, quien, en nombre elel Ejérci to, agradeció 
profundamente á S. M . la asistencia al acto, 
é hizo resaltar que es tradicional en el Rey 
la efusión y s impa t í a con que se une á to-
los los actos que redunden en prestigio y 
exaltación ele las instituciones militares. 
A l terminar los discursos descubrió Su 
Majestad el monumento, que estaba oculto 
por una bandera española , y "el batal lón de 
Arapiles desfiló por delante del busto del 
que fué su cap i t án , concluyendo el acto á 
las doce y media. 
(DE ñ/U ESTRO ENVÍA DO ESPECIAL SEÑOR NAVARRO} 
tera independencia, sin afiliarsa á ninguno Y preneiicnuo luego ai puen c c i 
de los nartidos polít icos, por lo que lio es i No contentos con tales eksmanes 
dable á - s u director iniciar otros rumbos n i ron algunos postes y « M » * * » 
Kaator ia de Eos s i c c e s o s . 
JÁT1VA 21 (12,15). 
Loa hechos que ha de juzgar el Consejo 
de-guerra reunido en Já t iva datan ele los 
ú l t imos días del mes de Septiembre pa-
sado. 
E l día 18 del citado mes, y con motivo de 
la protesta iniciada contra la guerra ele Me-
l i l l a , un numeroso grupo.ele revoltosos obli-
gó á apearse de un t ren-á tres reclutas que 
marchaban á incorporarse á sus regimien-
tos. E l mismo día , la Ecclcración obrera 
acordó la huelga pacífica en solidaridad al 
movimiento b i lba íno. 
A l día siguiente continuaron los grupos 
recorriendo las calles y obligando al comer-
cio á cerrar sus puertas. 
Los revoltosos levantaron los rieles de la 
l ínea férrea de Alcoy, eletenienelo un tren 
y prendiendo fuego al puente de la Morca. 
derriba-
comum-
W ^ ^ K f v Í ¿ l l ' g S . quo re-
vest ían, obligaron á las autoridades á to-
mar precauciones para sofocar el movimien-
to, y á este fin, el día 20 llegó el batallón 
¡nendar t ambién para este efecto al Comi-
té ejecutivo, en el art. 19, párrafo 2.°, el 
cuidado ele que su director, con su propia 
de inspirar dicho ocriódico al encargar a l i ^ revoltoso, los 
separa i piedras, ante cuva acutuel la luer/a ar-
los cuales contestaron t iran-
i tud la fuerza ar-
mada se vió obligada á hacer uso de los 
JÁTIVA 21 ( l . l O ) , 
A las ocho de la m a ñ a n a queda consti-
tuido el Consejo de guerra. 
Actúa de presidente el teniente coronel 
del regimiento de Caballería de Victoria 
Eugenia D. Juan Pa láu Eo ix ; de vocales, 
guez 
repetido Comité el nombramiento y  
á í f e t ^ m U ^ W f í k i u S I ! « - s e r s v hir ienchf i - 1 ~ ^ ^ 
hita facultad, aparte de las que elel mismo: f rayf lac1 ' ^ íalleC10 a consecuencia de las 
¡nodo se le confieren, con igual ampli tud, "e1"1"^-
como queda referido, para disponer la mar-
cha econeSmica, señalar las remuneraciones, 
ordenar los gastes, acortlar las tarifas y 
otras a n á l o g a s ; y las que, por ú l t imo , le 
otorga el párrafo 6.° para disponer de lo re-
lativo á reelacción, aelministración, , confec-
ción y talleres, lo cual, acusando su cuali-
lad ele directora elel periódico, puesto que 
!:odo lo orelena y dispone, sin poelerse hacer 
nada en él sin su mandato, constituye á la 
vez en dependientes suyos al director y re-
dactores, retribuidos á "su libre voluntad. 
Duodécimo considerando. 
l-A d i r e c t o r de " E l L i b e r a l " es depen-
diente de la Empresa. Responsabi l i -
dad subs id ia r i a de é s t a . 
Que esto sentado, y constituyendo por una 
parte la Sociedad demandada una empresa 
que se eledica exclusivamente á explotar la 
industria editorial en todos sus órdenes, 
siendo por otra y para ello su dependiente 
el director de E/ Liberal, que es una de las 
publicaciones que aquél la edita, y ejecutado, 
en fin. por éste en el desempeño de su ser-
vicio el hecho delictivo de la inserción en el 
referido diario del inventado telegrama ele 
que se trata, resulta incuestionable aue la 
responsabilidad c i v i l que á dicho director 
afecta con tal motivo, alcanza subsidiaria-
mente, y en su defecto, á la expresada So-
ciedad empresaria/ con arreglo al a r t í cu lo 21 
en relación con el '20 del Código penal, pol-
lo que debe ser colidenada al pago ele la 
misma indemnización que á aquél se impo-
ne, en la forma en que se solicita en la de-
manda ; sin que obste, para hacerla hoy efec-
t iva, el que no se ejercitara la accie'm penal, 
puesto que todas las disposiciones ya ci-
tadas, y que permiten el ejercicio de la c iv i l 
sin el empleo ele aquélla, cuando nazcan de 
delitos que, como el presente, sólo pueden 
perseguirse en v i r t ud de querella particu-





A h ! . . . v . . ¡ V A Y A UN NÜME1> í T O i - M a ñ a i i a ya soy 
rico. T e n d r é un nanhard d<5 40 Cabajíos y 
seia mUlor;tfS ¿ 5 pegCt?8... 
E L J H F B D E L N E G O C I A D O ( s e ñ o ? gordo y gor-
do,)—Ei> vista dbl atraso do los expedientes, he acor-
darlo v 6 Í a r por Nochebuena. 
^ i s i F L H A D O . — S i que uos ha c a í d o e l sorda» 
os capitanes D. Tomás Aparicio Rodrí-
, del regimiento de Guadalajara; don 
Alfredo García Ortiz, del de Victoria Eu-
genia; D . Eduardo Oria Calvacíic, de] 8.° 
Montado de Ar t i l l e r í a ; D . Juan Ibcsthel 
Cadenas, de Otumba; D. Federico Ponsada 
Pascual, de- la zona, y D . Emil io Juan y 
Alonso ele las Heras, del n .0 Montado de 
Ar t i l l e r í a ; de suplentes, los capitanes don 
Guillermo Adán , elel n.0 Montado, v don 
Alfredo Pérez Pastor, de Otumba, y ele ase-
sor, el teniente auditor de primera D. Car-
los de la Escosura y Fuertes: 
E l juez instructor es el .capitán Sr. Ta-
rrasa, y el fiscal, el cap i tán de Infanter ía 
D . José Rabasa Muñoz. 
L o s tíefesisct'es. 
Los 28 procesados nombraron defensores 
á seis mili tares. 
Ke aquí la lista de unos y otros: 
Capi tán D. Eduardo Palomares defiende 
á José Simó Mart ínez, Joaquín Cardona 
I5alelrés, Luis Ibáñez Mart ínez, Lorenzo Bo-
net, Bolinches; José Ródenes Cardona, José 
Agus t í Pérez, Vicente Mar t í Baldrés y José 
Sarr ión Aparicio. 
Capi tán 1). Adclardo Grajera defiende á 
E | n ü i 0 . Esparza Mar t ínez , R a m ó n Mart ínez 
Ca'latayuel, Antonio Ealdovi Pastor, Vicen-
te García Delgado, Emi l io Ribelles Ferian-
do, José Giiier Esepierol y Francisco Cata lá 
Herrero. 
Capi tán D. Julio Ruiz defiende á Vicen-
te Baldres Sancho, Salvador Sanchís Simó, 
Vicente 'Perol Mar t í , Rafael . Loreto San 
Mar t ín V José Ferri Mengua!. 
Capi tán D. J. Trcyano Ruiz defiende á 
Antonio Signes G i l , Rafael Vercher Bell-
ver, Juan Mart ínez Tarazona y Cipriano 
García Añón. 
Cap i t án del regimiento de Mallorca don 
José Ferrer Gisbert defiende á José Mar t í -
nez Jorge, Enrique Girones Mart í y Anto-
nio Roca Navarro. 
Y D. Gonzalo Rodr íguez , capi tán del re-
gimiento ele Guadalajara, elefiende á Rafael 
Guaita Agul ló . 
S c s b r e s e i m i e n t o s . 
E n este sumario figuraban otros muchos 
procesados ; pero se han sobreseído las cau-
sas contra ellos, que son los siguientes: 
Alejo Lamata Llacer, Patricio Calatayuel 
Ferry, Miguel Verelú Compaí iy , José Vida l 
Mart í , Ricardo Tarragona Blas, Marcelino 
Al ta Gómez, José. Adna Diego, Rafael San-
toja Girones, R a m ó n Hernández Burgos, José 
Pastor Gran y Pascual Ibáñez Terol. 
Quedaron detenidos en pr is ión preventiva 
Rafael Guaita, Antonio Signes, Vicente Vál-
dres, rorenzo Bonet, Francisco Catalá y 
Ramón Mart ínez . 
L a s p e t i c i o n e s d s l f i s c a l . 
JÁTIVA 21 (2,40.) 
Por instigar á los soldados á abandonad 
eleber, el fiscal pide: dos años y dos meses 
para Rafael Loreto, Emil io Ivsparza, Jósé 
I-eny y Tosé Sarr ión . 
Por delito de sedición, diez y seis años 
t ínez, Emi l io Esparza, Luis Ibáñez y Sal-!' 
vador Sánchez ; un año y un día, por sea 
menor ele diez 3' ocho años, para Antonia1. 
Roca, y absolución para Cipirano García, 
por imbecilidael; 
Por delito de coacciones cu una huelga» 
ele cinco meses de arresto mayor á Emilio 
Ribeles, y cuatro meses á José Simó, JOSÜ 
para Antonio Baldoví. 
• Por insulto con tendencia á ofensa de obra 
y fuerza, cuatre años para José Simó y Vi- ' 
cente García . 
Tres años á Rafael Guaita. 
Por coacciones contra persona, tres meses 
y multa ele 125 pesetas á José Terón. 
Por robos en establecimientos de armas, 
cuatro años para Lorenzo Bonet y Joaepiín 
Cardona. 
Cinco años para Rafael Guaico y Vicenta 
Valdrcs, y cuatro meses, para Enrique G¡-
coriés. 
En los diversos delitos expresados inter^ 
viene Antonio Signes G i l ; pero sólo se apre* 
cian los ma5'ores, por lo cual se pide eliez $ 
ocho años ele pena. 
P i e c a s de c o n v i o c i ó n . 
JÁTIVA 21 |3-) 
Entre las piezas ele convicción figuran do» 
hachas, una hoz, varios revólvers y pistólo-
nes ele diversos calibres y numerosos folie-' 
tos ele la biblioteca revolucionaria referen-
tes al origen del hombre, de las religiones, 
etcétera, etc., y un carnet de identidad del 
partido socialista á favor de Rafael Guaita.' 
El sujeto epie resul tó muerto durante los 
sucesos por los disparos que hicierou I:'S 
fuerzas se apodaba ¡'ollero, y tenía seseiij? 
y cinco años de edad. 
L a v i s t a . 
JÁTIVA 21 (3,15;)' 
En la tr ibuna pública hay poquísimos f«: 
liosos. E l Consejo despierta escaso iídeié-'-
Entran esposados seis presos. Los rea-
tantes procesados estaban en libertad p™* 
visional. 
El presidente se levanta, haciendo lo tnia1 
mo todos los presentes, y exclama: 
—¡ Comienza" el Consejo ! 
El juez instructor lee los autos. 
De ellos se desprenden, como hechos pi3̂  • 
hados, un moviimneto contra la gueir^ 
huelga, desperfectos de la vía férrea, 
del telégrafo y asalto de las a rmer ías ele th*-
ñero Serra, robando armas y prcnuuciauw 
insultos contra el Ejérci to, é intento de W 
dorarse ele un retén de policía en iiátútf8 
de m á s de 60 individuos. 
De Ta lectura elel pleuario se deduefi <1̂-
los presos negaron las eleclaracionce qu* Pe-
taron anteriormente, en las cuales se :l,cU^i 
ron, atribuyendo estos cargos al temor oe !^ 
maltratados y por las amenazas de q'-'c 0 
ron objeto. 
Después de declarar dos testifcO'S tU£ \ 
manifestaciones carecieron de intere», J 
su infonne el fiscal. 
S e s u s p e n d o la vista* 
La sesión se suspendió para coioer-
Todos los procesados, excepto seis, se 
ron para comer. Los restantes lo ' " " ^ ' ' w ; ' 
un local del edificio en donde se cs« 
el Cousejo. . .^ar.- ' 
También allí comen, aunque sepa.as™" ,pf\ 
te, el general Carbó, el Tribunal y ^ • ' 
fensores. 
S í g u o l a s e s i ó n » 
JÁTIVA -'t (30/^ 
Comienzan los letrados sus [^oríj¡ñ*:psí 
yendo b r i l l an t í s imas defensas aoop- (^ » 
la libertad de sus patrocinados. 
Mañana te rminará el Consejo. 
TÍHiCO P00ER0SO, FGBTiFIGñKTE ENÉRGíSO, APEBÍTIVO E X C E L E N T E 
A BASE DE QUIHA, ROLA, ACAHTKSA V W U S , WHZ VÓWUCA V F O S f A T O ^ 
Magníf icos rosultadoa en las OonvalGOéiiciaH.Dobilielad, Atoníanovviosa ó j r ^ . ' 
D E VÜNTA E N TQ0A3 L A S F A R M A C I A S Y D R 0 G U e R l A ^ . ¿ 1 
DEPÓSITO ES WADKID: F f . c r a , MASSTÍS VKtASCO y C* y WAttTiN V • ' 
AñoI.-Núm._52. E J * » D E B A T E Viernes 22 de Diciembre 1911. 
POR TELKGKArO 
'(bfi NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Los periódicos franceses si-
guen ocupándose de la 
cuestión marroquí. Noti-
cias de Melilla y de Mo-
gador. 
PARÍS 21 (7,8; recibido á las 18,05). 
Varios periódicos, al comentar la votación 
3c ayer en la Cámara de diputados, obser-
vu i . <iu-- si bien numerosos diputados, al de-
positar su papeleta no vieron sino el resal-
tado loo-vado por Francia desde el punto de 
vista colonial, otros experimentaron emoción 
a l pensar que las firmas de Francia 
v Alemania iban á figurar una al lado ele 
otra al pie de mi Tratado de entente. 
Siin pmbargo, los periódicos republica-
nos se felicitan con unanimidad por que la 
.ruerra hava sido evitada. La Repubhque 
Erancaise 'va hasta reconocer que el Tra-
tado es tá , conforme con las necesidades de 
la hora presente. 
El FMair declara que la Cámara respon-
dió" á lo que esperaba el pa ís , pues si éste 
es hostil al acuerdo no desconoce, no obs-
tante, la obligación, que tenía el Parlamen-
to de aprobarlo. • . , 
La Hinnanité proclama que ahora sena 
criminal no cumplir .el acuerdo con un es-
píri tu de equidad y de paz. 
+ 
PARÍS 21 (7,10; recibido á Jas iS.io). 
Comunican desde Mogador al Mátin que 
el caid E l Guellonti , hostil á Francia, aca-
ba de cortar el camino del Suss, obligando 
ú la caravanas que se dirigen hacia el 
Sur, pasen por los territorios de Mes, Grina 
y l laura , habitados por merodeadores. 
E l comercio de Mogador queda parali-
tado. , . 
Las kabilas se es tán preparando para ata-
car á E l Guellonti , cuyos territorios se ex-
tienden entre Mogador y Agadir. 
t 
PARÍS 21 (7,10; recibido á las ¡S . io) . 
Dice el Journal qne el Quai d'Orsay (mi -
nisterio de Estado), ha recibido ayer . un 
telegrama de M . Geoffray resumfcendc- el 
contraproyecto español , cuyo tex to—añade 
el periódico,—bastante extenso, esta en des-
acuerdo con el punto de vista francés acerca 
de la organización general de las relaciones 
de Francia y España en Marruecos. 
«Habiendo aceptado Francia—escribe i e\ 
Journal el mandato de asegurar el orden 
y la libertad comercial en todo Marruecos, 
pide ésta á España respete dicho compro-
miso, y propone organizar un protectorado 
de manera á dejar asegurada una unidad de 
dirección en todo el país . 
España no acepta esta base-y propone se 
establezcan dos reg ímenes absolutamente 
^.istintcs, lo que Francia no puede aceptar. 
H á y , pues, oposición de principio.» 
PARÍS 21 (17,10-) 
Dice el. Ternas que el contraproyecto ¡fes-
pañol acerca de" Marruecos propone una com-
W a c i ó u inaplicable «en lá que la colabora-
•ión que pedíamos queda sustituida por un 
i-égimen. que daría á E s p a ñ a una indepen-
lencia eu.su zona, y t rans fonuar ía és ta en 
an verdadero protectorado, casi una anexión 
isfrazada. 
Francia no puede aceptar la coexistencia 
en Marruecos de dos protectorados iguales. 
La .situación de España no puede ser otra 
que la de un subarrendatario, dueño en su 
casi, desde luego, pe'ro sujeto hacia el pr in-
cipal inqui l ino á obligaciones, de manera 
que éste ú l t imo , á su vez, pueda cumplir 
con las suyas.» é 
• 
/ PARÍS 21 (17,20;) 
E l Temps, en su art ículo de fondo, apruc-
fca la votación del acuerdo franco-alemán, 
pero pone de manifiesto que no es completa 
la seguridad en Inglaterra, n i en Alemania 
n i en Francia. 
Hace votos luego el periódico por que las 
aprensiones que experimentan los tres paí-
ees sugieran á éstos , eo nuna fidelidad ab-
Eoluta á sus compromisos, una polít ica de 
« a n g r e fría, reserva y equidad. 
^ o t a s d e m e l í i l s i . 
MEUT.LA 21. 
E n el Hospital del Thien Acuerdo ha sido 
aperado con ' fe l iz éxi to el comandante de 
Eer iñola D . Bernabé C u i r á n . 
Esta tarde embarcará para la Pen ínsu la 
el general Orozco, que va á Madrid á dar 
Jas" gracias al Monarca por su reciente as-
censo. 
E l general D". Miguel Primo de Rivera ha 
telegrafiado á la oficialidad del regimiento 
dr San Fernando, que mandó durante las 
Ríltimas operaciones, felicitándolo; por las 
Tccompeusas que le han sido concedidas. 
Una Comisión de jefes de la kabila de Ulad 
Setut ha estado aquí á visitar al capi tán ge-
neral. 
Los zocos del Avbáa se han celebrado sin 
novedad. 
Han comenzado las siembras en la llanu-
ra de Bu Erg . . 
—Admitiendo hx d imis ión del de Lér ida 
•U. Koman Androriz. 
—Nombrando para sustituirle á D . Toa-
qmn 1 enono. 
I—adcin gobernador de Zaragoza á D . José 
üoen tc , que lo era de Pontevedra. 
—Idem para este cargo á D . Emi l io 
ignezon Paz, que lo era-de Ciudad Real. 
dán 1)ara e'Ste Carg0 á ̂  M i ^ u d Jor-
—Idem para el de Lugo á D . Femando Bo-
cchenm, que lo era de Toledo. 
—Idem para e.̂ te cargo á D. Anionío Gon-
zález López. 
DE GRACIA Y JUGTICIA 
Nombrando magistrado de la Audiencia 
provincial de Jaén á D. José María Sánchez 
Vera. 
—Idem de la de Lér ida á D. Isidoro Co-
lonia Ouevedo. 
f-íáem de la de Almer ía á D. Fé l i x X i -
menez de la Plata. • 
—Idem teniente fiscal de la terr i torial de 
Xalladolul á D, Eladio .Arnáiz de la Podcga. 
—Lfem fiscal de la provincial de Gerona 
á D . Andrés Gallardo.de, las lleras. 
—Idem magistrado de la terri torial de la 
Coruña á D. Gabriel de la Escosura V;dlar ín . 
—Trasladando á i a olaza' de fiscal de la 
provincial de Teruel ,á" D . JQSÓ Aroca M u -
ñoz. 
—Nombrando magistrado de "la territorial, 
de Zaragoza á 1). Antonio A s t r a y . F e r n á n d e z . 
Otro decreto suprimiendo para l o s ' T r i -
bunales las fiestas suprimidas por el Ro-
mano Pontífice. 
CONDECORACIONES 
Concediendo á D. José Eehegaray el Toi-
són de Oro. 
- Idem á D. Torcuato Luca de Tena y al 
senador S í . Tabeada la gran cruz de A l -
fonso X I I . 
—Idem á los Sres. López Muñoz, Reig y 
García Bajo la gran cruz de Isabel la Ca-
tólica. 
¡Hioir S Í L X J S , ísaTÉS 
9 
C a n a l e j a s d a c u e n t a a l R e y d e 
¡ o s s u c e s o s p e n d i e n t e s . Don 
A l f o n s o firma l a c o m -
b i n a c i ó n de go -
b e r n a d o r e s 
' Ayer m a ñ a n a se celebró en Palacio el 
Consejo de ministros de costumbre, presi-
d ido por el Monarca. 
Según al salir de Palacio dijo el señor 
Canalejas, el Consejo fué breve, l imi tán-
tlose él á exponer al Monarca sucintamen-
te la actualidad polít ica exterior é interior, 
en la que nada hay de especial recordación. 
E l Sr. García Prieto dió cuenta al Rey 
de que había entregado á M . Geoffray la 
contestación que el Gobierno español da á 
Francia, ^á lo que "añadió el .Sr. Canalejas 
que el Gobierno queda ahora pendiente de 
ia contestación francesa, que espera sea 
pronta. 
Di jo el Sr. Canalejas que disculpó ante 
*el Monarca al Sr. Rodr igáñez , el cual no 
pudo i r aj Consejo á causa de la euferme-
dad que padece unp de sus hijos. • 
Y con esto t e rminó el Consféjo, después 
del cual el Rey firmó los siguientes de-
cretos: 
DE GOBERMACiON 
Admitiendo la dimis ión del gobernador de 
Oviedo Ti. Francisco Roncalés . 
Nombrando para dicho cargo á D. Eva-
s:o Rodríguez Blanco, que desempeña e l de 
Lugo. 
— Admitiendo la dimisión del de Guipúz-
coa \ ) . Mariano A riza Cabrerizo. 
—Nomuranúo para este cargo á D. Eduar-
do García Bajo, que lo era de Zaragoza. 
—Admitiendo la dimisión del de Teruel 
Rafael Mesa de la Peña. 
. e 1 
r 
i n o r m a c i o n 
LA REUNION DE LAS CORTES 
Se afirma que el mismo día aue regrese 
Don Alfonso de la cacería de Lacliar, firma-
rá el decreto de convocatoria de las Cor-
tes. 
LA TARDE DE CANALEJAS 
E l Sfíi Canalejas pasó ayer la tarde en su 
despacho oficial, donde le visitaron los seño-
res Weyler, Gullón, Tovar, Urzáiz y Salva-
tella, que fué presidiendo una Comisión de 
importadores de bacalao, interesados en la 
reducción de derechas de dicho ar t ículo . 
HUELGA EN PERSPECTIVA 
El gobernador de Baleares telegrafió al 
vSr. Barroso manifestándole que los panade-
ros amenazan con la huelga si los patronos 
uo conceden determinados beneficios. 
HACIA MAURA 
E l ex diputado liberal D. Antonio Gabriel 
Rodr íguez , muy afecto al Sr. Moret, ha 
hecho profesión de fe conservadora, v i s i -
tando al Sr. Maura, en cuyo partido ha ingre-
sado; • 
Ayer se decía t ambién en los círculos po-
líticos que no ta rda rá tampoco mucho tiem-
po en hacer confesiones conservadoras el 
Sr. Cambó, deduciéndolo de sus. frases de 
aproximación á Maura, pronunciadas en la 
conferencia que dió en Zaragoza anteayer. 
ANOQHE EN GOBERNACION 
E l Sr. Barroso, al recibir esta madrugada 
á los periodistas, les manifestó que los mí t i -
nes celebrados anoche para pedir el indulto 
de los reos de Cullera se caracteri/.aron por 
la falta de concurrencia, hasta el punto de 
que á uno solamente asistieron ocho perso-
nas. . . . • 
E l Sr. Barroso d i j o - t amb ién que le han 
visitado dos Comisiones de Valencia para 
un asunto de localidad, pues se trata de si 
el Ayuntamiento valenciano puede ó no 
arbitrar sobre pesas y úiedidas en el muelle. 
.—-Nombrando para este cargo á D . Patri-





RSo&cias de S h a n g h a i . 
MARSELLA 21 (18,15). 
Prensa de Shanghai, llegada hoy á esta 
ciudad, publica interesantes noticias acer-
ca de la s i tuación. 
Entre ellas son las m á s curiosas las ' si-
guientes: 
«En Haa-Keu, en el Consulado de Paisia, 
hubo una entrevista entre los delegados de 
Yuan-Shi-Kai y los del general republica-
no L i . 
_ E n ella fué donde quedó acordado el armis-
ticio y donde se convino que los imperia-
les se retirasen á Nieu-Ku, y los rebeldes á 
la otra orilla del río. 
Los delegados de Yuan-Shi-Kai dijeron 
que el Japón estaba decidido á enviar 140.000 
hombres á China para sostener la dinas t ía 
mandehúe . 
Los republicanos dijeron que esto era fal-
so, porque el Japón tiene gran s i m p a t í a ' p o r 
ellos.' 
E l Gobierno provisional organizado por los 
republicanos en Tche-Fu, se ¥1111 ostra riguro-
so en lo que conciérue a l mantenimiento 
del orden. 
U n destacamento de fusileros yanquis ha 
desembarcado, y vigi la de noche, subdivi-
dido en patrullas. 
. E l Consulado japonés está custodiado por 
30 marinos. 
, E l Banco Singtai ha suspendido sus pa-
gos, y los directores han apelado á la fuga. 
E l Gobierno provisional ha nombrado una 
Comisión liquidadora'. 
E n la región de Hu-Pe ha sido promulga-
da una Consti tución, que tiene gran ana-
logía con la de los Estados Unidos. 
La firman los miembros del Directorio re-
publicano de Wu-Chang. 
Dicen de Tokio que el Japón ha decidido 
enviar á Pek ín u n batal lón de Infanter ía 
con una sección de ametralladoras. 
E l envío de 750 hombres de la d iv is ión 
de Nagoya ha comenzado ya. 
Un despacho de Cantón dice que el Gobier-
no revolucionario es dueño absoluto de la 
ciudad, pero que no es obedecido fuera de 
ella. ; 
U n steamcr inglés ha sido atacado en el 
río del Oeste. 
E l cap i tán fué muerto. 
Durante los combates^ de^ Han-Keu, u n 
vapor aue remolcaba varios juncos cargados 
de rebeldes fué echado á pique por los impe-
riales. 
Los rebeldes se ahogaron en el río Yang 
Tsé . 
Dicen de Mukdcn que ha}' ya m á s de 
100.000 soldados japoneses en la Mand-
churia. 
Divisiones completas acampan en Kelong-
Kiang , en K i r i n y en Mukdcn. 
; Los japoneses se prapoiíen. aprovechar-
la revolución para enviar á China tropas nu-
nierosas. 
Los kunguses se les han sometido.» 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SEVILLA 22 (1,40). 
El presidente de esta Juventud conservá-
dora ha recibido una caria d e . D . Juan La 
Cierva anunc iándo le que los conservadores 
vendrán el día del santo del Rey. 
El Sr. La Cierva p ronunc ia rá un dis-
\ h í Rey j |§s trajo del extranjero, de Ñá-
peles, la lotería, organizada y explotada por 
el Estado: Carlos 111. 
Pero la lotería de Navidad no la hubo 
hasta el año 1855. 
Deísde dicha fecha hasta hoy, las fluctua-
ciones ascendentes y descendentes del giffdo 
de Navidad han sido muchas y considerables. 
Véase: 
St í 1855, 400-ooo pesetas; en 18.56, 375.000 ; 
de 1S57 á 1860, 250.000; en 18Ó1 y 1862, 
500.000; en'1863 y 1864, 75.000; de 1SÓ5 á 
^ / ó , . 1.500.000; en 1S77, 2.000.000; de 1878 
á 1890, 2.500.000; de 1891 á 1899, 3.000.000; 
de 1900 .á 1900, 5.000.000; de 1907 á 1911, 
6.000.000. 
Desde el año 1883 hasta el presente, c-I 
gordo de Navidad fué "á parar, al menos 
aparentemente, á las poblaciones siguientes: 
En 1883, el 38.608, á Sevilla; 1884, el 
14.292, á Sevilla ; 1885, el 45.458, á Gijón ; 
rSSó, el 6.695, á Palma; 1887/el 84^66, á 
Madr id ; 18S8, el 4.211, á San Sebas t i án ; 
18S9, el 45.400, á M á l a g a ; 1890, el 15.020, á 
Madr id ; 1891, el 33.558, á Madr id ; 1892,-el 
40.297, á Palencia; 1S93, el 31.892, á Zara-
goza ; 1894, d 8.653, á Burgos; 1895, el 25.444, 
á Madr id ; 1896, el 8.669. á A l m e r í a ; "1897, 
el 13.515, á M a d r i d ; 1898, el 42.716, á Rar-
cclona; 1899, el 12.515, á Madr id ; 1900, el 
26.285, á Alicante; 1901, el 30.565, á L é r i d a ; 
1902, el 28.038, á Palma; 1903, el 20.207, á 
C o r u ñ a : 1904. el 15.162, á Valencia; 1905, 
el 38.865, á Barcelona; 1906, el 34.746, n 
Alicante.; 1907. el 2.048, á Barcelona; 1008, 
el 35.819, á Bilbao; 1909, el 24.056. á Ma-
drid ; 1910. el 22.101, á San Sebas t ián . 
Y para que nada falte al lector poseedor 
de un n ú m e r o premiado, incluiremos la si-
guiente tabla demostrativa de lo que toca en 
peseta en cualquiera de los premios: 
Ci.cLC^ci.ccQ.fc.c. Q.a.a.fxciQ. 
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.Si en la presente tabla no estuviese la 
cantidad que se hubiese jugado, como, por 
ejemplo, 2,50 .pesetas, se tomará la casilla 
2 pesetas y la de 50 cént imos, sumándolas 
y su resultado será el mismo que se desea, y 
así sucesivamente con todas. 
En ía Casa de la Moneda. 
Es^sepsndo á l a d i o s a F o r t u n a . L a 
£6golfemSae£ á v i s t a d s i s á j a r o . L s s 
v e c i n d a r i o s , ñ d e s p e c h o deS 
o s t é i r a j a . 
La madrugada llegó envuelta en el va-
poroso sudario de densa niebla, que va es-
fumándose poco á poco, y convertida en 
menud í s ima llovizna, pulveriza á Madrid, 
escarchando los bigotes de los trasnocha-
dores ó de los que se lanzan demasiado 
temprano á la calle. 
E l repórter se encamina 'á la Casa de la 
Moneda.:" 
Cerca de ella, á la luz de los focos de 
Recoletos, que tamiza el vapor de agua de 
la atmósfera , percibe ya una masa oscura, 
que se agita con movimiento de rept i l . Un 
murmullo confuso llega á sua oídos. 
E l repórter se acerca. A lo largo de la 
fachada principal del edificio, formando unos 
pintorescos grupos, en los cpie se departe con 
calor, sentados otros sobre las baldosas de 
la acera, acurrucados algunos como mejor 
pudieron para conciliar el sueño durante al-
gunos momentos, ve el repórter unos seres 
ex t raños , contrastes vivientes, en los que 
naos harapieutos trapos desmienten el gesto 
jovial y satisfecho de los semblantes, _ó en 
los que este gesto se burla de las exigencias 
apremiantes de unos es tómagos vacíos. 
Él repórter se ha aproximado á los gru-
jios, sjendo recibido con una jaranera ex-
pectación y tal ó cual vocablo del caló po-
pular á guisa de saludo. 
Su deber informativo y cierto punt i l lo de 
amor propio le han obligado á entablar con-
versación. 
—¿ Ü " é hay?—ha p r e g u n t a d o . — ¿ E s p e -
rando que se abran las puertas ? 
Vn arrapiezo desgreñado, cetrino, cubier-
to con los despojos de lo que un día fuese 
traje, se ha adelantado, y encarándose con 
el-repórter le ha dicho: # • 
i—ÍES usted periodista, señor i to? * 
- Sí, soy pór iodis ta ; ¿ q u é quieres? 
E l golfillo ha sonreído picarescamente en-
tornando los ojos, después se ha puesto se-
rio, y llevándose una mano á la oreja dere-
cha ha atrapado un cigarro consumido hasta 
la m i t a d ; se* lo ha puesto entre los labios 
con afectado ademán de impertinente, y ha 
respondido: 
j Me lo había figurao! Bueno, pues yo 
soy el dos. 
—¿ E l dos ? 
—Sí señor ; el dos de la cola. Mcnda, 
Francisco Soler, vino tintes de ayer, á la uva 
y media de la mañana , y no se ha separado 
de esta verja. 
¡Eso s í !—ha añadido,—el que quiera ver 
el sorteo va á tener que darme 20 pesetas... 
por el puesto. 
E l repórter ha querido conocer al número 
tino. Tres ó cuatro sereiciales, que siempre 
los hay en este caso, han salido corriendo 
en distintas direcciones, y antes de cinco 
minutos han vuelto acompañados de un mu-
chacho joven, no muy pulcro de indumenta-
ria, pero con capa, y qíte da vueltas entre 
los dientes á un pali l lo, con el mismo gesto 
con que pudiera hacerlo un consumado 
gotirmet. 
E l repórter ha in te r rogado :—¿Tú eres el 
número 1 ? 
Sí, señor , el uno, y el año pasado, el dos, 
y el antepasado, el (fies. ¡ Creo que eso es 
prosperar! 
Después ha hecho una pausa, y repenti-
namente ha querido ocultarse, esconderse... 
í Por qué ? A l principio el repórter no 
pudo adivinarlo; después se lo explicó, me-
jor dicho, se lo explicaron. E l arrojado nú-
mero tino, que se apellida Morales, es un 
hombre muy modesto y . . . tiene horror á la 
exhibición y á los fotógrafos. 
Ha sido preciso que el repórter le haya 
asegurado que no trataba de enfocarle, para 
aue el Mo'rales haya censentido aproximarse 
A l fin lo ha hecho. Xx . T 
— ¿ Y t ú , á qué hora viniste? 
—Yo.. . señori to . . . ñ o recuerdo bien... digo, 
s í ; ' c r e o que fué antes de ayer, eso es, el 
día 20. á las ocho de la m a ñ a n a . 
- ; Qué barbaridad !—ha exclamado el re-
pórter.--¿Y has pasado todo ese tiempo sin 
comer? - 1 
El golfo ha hecho una mueca displicert*; 
,después ha rezongado: 
—ITalmente sin comer... no, señorito. . .-
además, el es tómago. . . pues... á lo que está 
acostumbrao!...—Y después ha sonreído, ha 
hecho unos cuantos chistes... ¡comer! . . . 
i Qué tonter ía !... 
E l repórter ha dejado á Morales que con-
t inúe sus bromas; después ha' hablado con 
Juan Casado y con Felipe Sánchez, números 
3 y 4 de la cola. 
Cuando nos re t i rábamos el repórter que 
ésto escribe y el compañero de Redacción 
Pérez Andrea, hemos atisbado á una negra 
muy conocida del públ ico de Madrid por 
vender décimos de la loter ía , y por hallarse 
siempre en la Carrera de .San Jerónimo. 
Era una de las cinco ó seis mujeres que 
formaban en la cola. • V 
Nos hemos acercado á Lucía cuando rega-
ñaba con uno de los de a l lado. Nuestra 
llegada ha puesto paz. Hemos abordado á 
Lucía, y la hemos preguntado lo que pen-
saba sacar, por su puesto. .¿¿' 
Hago el 80 peZao, señor i to ; á lo mejor 
no saco ná. Y al decirlo ha enseñado los 
dientes, blancos y agudos. ífj • 
E l compañero Pérez Andréu ha llamado 
á un churrero y ha comprado dos churros: 
uno, para Luc í a ; otro, para una viejecita 
que tiritaba, mascullando frases in inte l i -
gibles. 
A las cuatro de la m a ñ a n a , el repórter ha 
vuelto á la Redacción; ha vuelto un poco 
triste, un poco pensativo, y con uu solo de-
seo": el de que la diosa Fortuna derrame su 
cuerno de la abundancia de modo que pueda 
,llevar un resto de alegría á Jos 126. infelices 
que esta madrugada esperaban al gordo. 
•my!r¿ • .; —"TTT—-.T-.'V—: 
' Dachj en representación del Obispo de Vich , 
y el hi jo del finado. 
E n el numeroso acompañamien to figura-
ban Comisiones del Ayuntamiento y Dipu-
tación provincial, representaciones de la in -
telectualidad catalana y varios diputados á 
Cortes. 
Por la casa del "malogrado poeta ha des-
filado todo . Barcelona. Cont inúan recibién-
dose infinidad de telegramas y" telefonemas 
dando el pésame á la familia. 
A c u e r d o deS A b u n d a m i e n t o . 
BARCKI.ONA 21 {20). 
E n la sesión que está celebrando el Ayun-
tamiento se ha tomado, por aclamación, el 
acuerdo de erigir un monumento al poeta 
Maragall en el Parque, encargando de la 
obra al escultor Sr. Ciará. 
E l monumento s imbolizará una creación 
del ilustre poeta." 
L a Asa i í iSsSea d í o c e s a s s a . 
BARCELONA 21 (24),. 
La Asamblea diocesana l ia celebrado su 
sesión de clausura, pres idiéndola el excelen-
t í s imo señor Obispo de esta diócesis. 
P ronunc iá ronse e locuent ís imos discursos, 
que fueron aplaudidos con gran entusiasmo. 
A l final, ovacionóse al doctor Laguarda. 
POR TELÉGRAFO 
(DS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a l i q u i d a c i ó n d e c r é d i t o e . 
BILBAO 21 {22,15). 
E l delegado de Hacienda ha dispuesto 
que se habilite el domingo 31, en cuyo día 
hab rá oficinas en la sucursal del Banco de 
España , para que puedan realizarse ingre-
sos -por c rédi tos liquidados. 
E n f a v o r de l o a p o b r e s . 
BILBAO 21 (22,40). 
Ha terminado el reparto de ropas de abri-
go del Ropero de Santa Victoria , 
Dis t r ibuyéronse en la . iglesia parroquial; 
POR TELIÍGRAEO 
'(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l M u s e o de P a t o l o g í a . 
BARCELONA 20 .(15,30). 
Se ha inaugurado esta tarde el Museo de 
Pato logía vegeto!, asistiendo al acto el d i -
rector general de Agricul tura, el goberna-
dor, el alcalde accidental, los, representantes 
de las entidades agrícolas y numeroso y dis-
t inguido público. 
En el Museo figuran muchas variedades 
de plantas enfermas, y al lado de las mismas 
la historia de la enfermedad, con el microbio 
que las produce y los medios para comba-
de San Francisco. 
También ha distribuido m á s de tres m i l i A jmcio de los inteligentes en la materia, 
prendas el Ropero Vasco entre los pobres de!el referido. Museo es notab i l í s imo, único 
Bilbao y su provincia. e" E s p a ñ a y digno de figurar entre los me-y su p 
En ísSier 
• •' BILBAO 21 (23,20). 
El Juzgado mi l i ta r ha decretado la liber-
tad de finco de los- procesados con motivo 
de la pasada huelga. 
jores del extranjero. 
E n t i e r r o de$ pacfLa E ^ a r a g a i l . 
«-'i - BARCCLONA 21 (16). 
Esta m a ñ a n a , á las diez y media, se ba 
verilicádo el 'éntierro de Maragall, vsiendo con-1.a libertad es debida á no resultar cargo * f • J 
alguno contra ellos de las diligencias que' (*tie^<?r e l i C a d ^ í r a l ' C g m ^ a t e r i o 4.e Sap. Ger-. 
se les instruyen. 
P r Ó K Í í n o C o n s t o aSo g u o r r a , 
BILBAO 21 (23,50) 
vasio. . . . 
Precedía á la fúnebre comitiva una .pareja 
de guardias municipales montados, siguien-
do luego la bairda municipal y el clero. La 
LA SITUACION EN POitTUGAL 
A hora muy avanzada de la madrugada 
de hoy hemos recibido u n despacho proce-
dente de Vigo , s egún el cual, algunos via-
jeros llegados á dicho puerto, desde Braga, 
aseguran haber estallado un pronunciamien-
to de carácter monárquico en el cuartel que 
ocupa el regimiento n ú m . 22 de Infanter ía . 
En el tiroteo fueron muertos él coronel y 
un capi tán del citado regimiento. 
k : ± m ds Oariy 
••"la líicteria v San 
Por la audi tor ía de la Capi tanía general carroza iba tirada por dos caballos. 
sv 
de Burgos ha sido devuelta, una vez apro-
bada, la causa que se sigue coutra .el na-
cionalista Sr. Conde Pelayo. 
Asegúrase ĉ ue el Consejo de guerra 
celebrará el día 2 de Enero. 
LSna i p r o t e s f a . ' 
BILBAO,22 {1,15' 
La .Sociedad de obreros vascos está rílti-
Llévaban las cintas el Sr. Soler y Casajua 
na, director del Diario de Barcelona, en rc-
prcfientación de este per iódico; el. Sr. Rubio, 
por el Inst i tuto de Estudio;; catalanes; el 
Sr. Corominas, por la Asociación de la Pren-
sa, y les Srcs. Verdugucr y Callis, Guimc-
rá, Maten, prs y poftienécíí; 
La presidencia del duelo l a formaban el 
mando los detalles de la manifestación de! gobernador c i v i l , el canónigo Sr. Gasía, en 
presentación del Obispo de Barcelona; el 
'ara. el doctor 
En los días 23, 24 y 25, con motivo de 
ser Santa Victoria, Patrona de esta benéfica 
inst i tución y santo de Su Majestad la Rei-
na, Nochebuena y Pascua, se darán como 
exi raord inar ió 500 comidas (servidas en el 
mismo) y 500 raciones de pan á los pobres, 
además de las 70 plazas que á diario sos-
tiene dicha ins t i tuc ión , habiendo ofrecido 
asistir al acto oficial del d ía 24 Sus Majes-
tades y Altezas Reales, e] ilustrísifno señor 
Obispo, alcalde presidente 3' otras perso-
nalidades. 
En los días 23 y 25 podrán asistir, á los 
repartos todas las personas que deseen v i -
sitar los comedores, rogando á las de ele-
vados sentimientos que contribu3-an con sus 
donativos al sostenimiento de esta obra hu-
manitaria. * 
Se ruega á los señores protectores de esta 
inst i tución y Prensa que no hayan recibido 
invi tación particular, se den por invitados 
v asistan á dicho acto. ,. , . . -rf- Í,*O 
v h: 
E l deseo de los labradores de saludar al 
Jefe del Estado, ha sido satisfecho. Ayer, á 
las doce y media, fué recibida por Don A l -
fonso la Comisión designada jSof la ú l t ima 
Asamblea, compuesta de los Sres. D. Pedro 
Miguel , D . Adriano Méndez, D . Longinos 
de Abia Herrero, D . José Miguel y el autor 
de estas l íneas. 
S. M . recibió á los comisionados con ama-
bilidad extrema, conversando con ellos du-
rante tres cuartos de hora y demostrando 
en todos los momentos la justicia con que 
los agrarios le. proclaman el primer agricul-
tor de España . v ; ' 
En primer t é rmino , reconoció la gravís i -
ma crisis del mercado del t r igo 3' se most ró 
conformé con la necesidad de adoptar*.medi-
das eñérgicás que salven de la ruina á los 
productores del hasta ahora preciado cereal. 
Después', y abundando en frases d̂e sincero 
cariño Hacia los trigueros, se5" preocupó del 
ipagno problema de producción que ha de 
surgir necesariamente el día, no muy lejano, 
en que la feracísima Andaluc ía cuente con 
las obras de riego comenzadas, y que, én 
unión de su sol y temperatura impondera-
bles, conver t i rán á esta región en una exu-
berante fuente de riqueza. De esta afirma-
ción dedujo la necesidad de i r pensando en 
el cambio del sistema cul tural hasta ahora 
seguido en la meseta central de la Penínsu-
la. Hizo un bosquejo de los mercados mun-
diales, jnostrando la evidencia de que el 
día, i m ^ p róx imo , que E s p a ñ a se convierta 
en exportadora, t end rá un consumidor segu-
ro .en las Islas Br i tán icas . ' ' 
A continuación t ra tó de la inevitable d i -
fusión de las contr ibi íc iones, lamentando 
que éstas va3ran á parar siempre, en toda 
su integridad, no al dueño del fundo, sino 
aí desdichado rentero. Deploró la si tuación 
del obrero agrícola, haciendo atinadas consi-
deraciones sobre la falta de ambiente para 
le3Tes de tanta importancia como las de Sin-
dicatos 3' Colonización interior, pasando des-
pués á ocuparse del Crédito agrícola . 
Anabzó los diferentes sistemas empleados 
para la creación de Cajas rurales, hablando 
después de los venerables Pósi tos , dé su his-
toria pasada y de su presente, haciendo elo-
gios de su actual comisario, Sr. Gullón, y 
de sus dos predecesores, abogando poy la ne-
cesidad de que en el porvenir sean m á s abre-
viadas sus operaciones y menos crecidos sus 
intereses. • 
Por ú l t imo , se refirió veladamente á un es-
tudio que desde "hace largo tiempo está rea-
lizando, y accediendo bondadosamente á las 
súplicas nacidas de la curiosidad de los co-
misionados, ampl ió lo dicho, añad iendo que 
teydía á resolver por procedimientos aparta-
dos de la polít ica este in te resan t í s imo pro-
blema del Crédi to agrario. 
Terminada esta conversación, reiteró sus 
fervientes deseos de ver solucionada la cri-
sis triguera, y al desj^edir á .los delegados 
de la Asamblea, expresó que su saludo ca-
riñoso era para todos, absolutamente todos 
los labradores españoles . 
Cuando los comisionados, con el corazón 
henchido de esperanzas, sa l íamos de la regia 
cámara, sin poderlo remediar recordábamos 
cómo íu imos tratados el lunes por los hom-
bres que se creen de ciencia y por los que 
se figuran que son demócra tas . 
A L B E R T O C O R R A L Y L A R R E 
protesta órgamzáHá contra el concejal n, «  l '. 
cionalista Lyiseca, .'/.Icaklc accidental Sr. Serrad  
Se participa á los que ii&Mn hechos en-
cargos de los nuevos aparatos y discos Gra-
mophone en la casa Ureiía , que pueden pa-
sar á recogerlos durante todo el día del do-
mingo 24 y lunes 25, hasta las doce del día, 
que es ta rá abierto su despacho de Prim, 1. 
¡Hay muchas l á m p a r a s de filamento metá-
lico ; pero ninguna es como l a Sol, que ven-
de ü-reña, Pr im, I. 
L a casta Susana, Gente menuda y otras 
zarzuelas de actualidad, han sido impresio-
nadas para el Grauiophonc y puestas á la 
venta cu h¿ Casa Ureña . 
A las once de la noche ha fallecido, tras 
larga enfermedad, la madre del aduiinistra-
dor de Lid Noche, D . Antonio Asenjo, á 
qHii.eh euvi?inios nuestro m á s sentido pé-
same. 
POR TELÉGRAFO 
(DR NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
Italia é Inglaterra, á la g r e ñ w 
Los correos, protegidos por 
los enemigos. Hasta Aí̂ c i 
Nuevo no se disparará 
un tiro, 
: ROMA 21 (11,4.5) • 
K a n . sido enviadas al embajador italiana 
en Londres las precisas instruccioncR para, 
que formule cerca del Gobierno británicí/ 
una reclamación sobre la anexión de Sollun^ 
á Egipto. •> • *' I 
En toda Italia J ia causado' ind ignac ión 
grande la anex ión mencionada. 
C n v á o ÚQ m u n i c i o n e s . 
Han sido enviadas á Roma tedas las íUj 
mas 3̂  municiones ocupadas á los turcos 
durante la campaña . 3 : "• •' 
Solamente de cartuchos de fusil van la 
enormidad de ocho millones de ellos. i 
" V ) . f ' L a s c o r r e o s . X. 
PARÍS 21- (13,25). . 
Viene de Roma una noticia de extraoedi^ 
naria novedad é importancia. ¡ 
Según ella, el Gobierno turco ha asegu-» 
rado los servicios del Gobierno italiano, f 
En justa compensación, el C.obrerno ita\ 
liano- asegurará el buen servicio de los co-
rreos turcos. 
vSe estima este hecho como demostración, 
de. una aprox imac ión entre ambas nac i» 
nes. •• ' ^ 
S ü g u a n Sos a t a q u e s . f, 
TRÍPOLI 20 ( 2 ) . ^ 
U n reconocimiento de las fuerzas italianas 
tuvo que sostener durante toda lá noche 
furiosos ataques de turcos y árabes . Los i ta f 
llanos tuvieron seis muertos y 68 heridos. 
i y 
V t s c s c i o n e s . 
ROMA 21 (13,10)'. v 
Durante la época de Pascuas, el Ejército, 
.italiano de Trípol i se abs tendrá de toda inu 
da t iva guerrera. 
O o u p a c í ó s a de Sotfium. 
Eh CA'IRO 2-1. ^ 
Las tropas egipcias han ocupado Sollun^ 
U S A D 
P R H B - H S C ^ I B I ^ I i I M P I O H A 
C0f4 T O D A S IxRS D E M f í S 
No tiene cinta. Escritura visilile. 
Grandes facilidades para el pago. 
ENSEÍA^ZÁ GRATUITA 
EXPOSICIÓN Y VENTA: 
4 , F M ^ r a 
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BOLSA DE MADRID 
Fonrfos públicos.-Interior 4 O/O cent.*. 
Idem fin do mes 
Idem fin próximo 
Amortizablo 4 0/0.... 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot.* de España 4 0/0... 
Obliír. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1906 liq. Dc-udas y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C. É. M. Tra'.ción 5 9/0 
Casino de Madrid /> 0/0 ... 
Ferrocarril Valladolid ^ A riza ,") O/O... 
Comp.» Madrileña Electricidad o 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
Rdad. G. Azucarera de España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Acciones.-Banco Hispano - Americano 
Idem de España 
Idem Hipotecario de España... 
Idem do Caslilia 
Idem de Güón 
Idem Español de Crédito 
Idem Eapaftol del Río do la Plata 



































434,60 494,00 lao  central exicano 1 478 00 479 00 
Unión Española de Explosivos ' 277!o9:O0Ó'oo 
Compañía Arrendataria de Tabacos... i "iis'enl nonW 
S. G. Azucarera España, Preferentes. 
Idem, Ordinarias ...... 
Azufrera del Coto de Üellín. 
Sociedad Electricidad do Chamberí... 
Idem de id. del Mediodía 
Ferrocarril del Norte do España...!.".! 
Idem Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Cojpp.» Eléc. Madrileña do Tracción. 
Unión Resinera Española 
Unión Alcoholernr Española 













00,0a" 100,00 !e09,0Q 
83,00l009,oa 
; 288,061000,00 
CAMBIO}! SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 107,05; Londres, 27,27; Berlín, I3-J,00. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 contfldo, 85,60; ídem fin d* 
mes, 85,70; ídem, fin próximo, 00,00; Amoitmibk-
5 por 100. 101.00; Acciones forrocarril Norte do Es-
paña, 95,80; ídom Madrid á Zaragoza y Alicante, 
94,80; ídem Orense á Vigo, 19,15. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 85,15; Amortizablo 5 por 10$ 
101,30; Acciones Banco Río do la Piala, 406,0^. 
ídom ferrocarril Roblo, 41,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 96,02; Renta Ima» 
cosa 8 por 100. 04,85; Acciones Rfotrato; 1.845.00; 
ídem Banco Naciona! de México, 1.005,00; ídem 
Banco do Londres y México, 601,00; ídom Banco 
Central Moxicano, 441,00; ídom Bnnco Español del 
Río de la Plata, 457,00; (dem ferrocarnl dcJ Nórtp 
do España. 421,03; ídom fc-rrocarvi! de Madrid g 
Zaragoza y Alicante, 416,00; ídem Crédit Lycnnais, 
J.520,00; ídem Comp. Nat. d'Escpfo. París, 940,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior español 4 por 100, 94,00; CorMJolidado 
inglés 2 1/2 por 100, 77,18; Renta nlcmnnr. 3 por 
100, 81,50; Brasil 1889 i por 100, 80,75; ídem 1695 
5 por 100, .102,00; Unignay 3 1/2 por 100, 75,12; 
Mexicano 1899 5 pov 100, 101,50; Plata en barres,-
onza Stand, 25,12; Cobre, 63,50. 
BOLSA DE MÉXICO 
Accioncg Banco Nacional de México, 405,00; fdcift 
Bnnco <lo Londres y México, 211,00; ídem Banco' 
Central Moxicano, 174,00; ídom Banco Oiácríthl da 
México 111,09; ídom Descuento cspaílol, 115,00; ídem. 
Banco Mercantil Monterrey, 136,00; ídolo., Bíuico 
Mercantil Vcracniz, 152,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco de la P: V.-.Í:;. 191,00; Bonos 
hipotecarios ídom (d..G por 100 , 97,00. 
BOLSA DE VALPARAÍSO 
Acciones Banco do Chile, 211,00; ídem Banco Es-
pcíiol do Chiie. lÜO.CO. 
• ATíernes 22 de Diciembre 1911. E L . D B B A T E : Año I. —Núm. 52* 
Notas de sociedad 
l B O D A S 
-• ^ n breve contraerá matrimonio la señtírita 
Elena Besses de Castro, hija del conocido 
publicista de este apellido, con D. José An-
tonio Bolt Jiménez. , , . . 
i —También se habla del enlace, para fe-
cha próxima, de la señorita María Palacios 
'Gil, sobrina del senador D. Javier Gi l Be-
terril, con el ingeniero de Caminos D. Mar-
¥ OÍ1- V I A J E S 
- Han regresado á Madrid: 
1 De L a vSolana, los condes de Casa-Valencia ; 
tic Cantillana, doña Rosario Rivas, viuda de 
Cárdenas, y de Pasajes, los duques de vSoto-
anayor y doña María Luisa Labayen. 
J '^ -Han salido: para París, la marquesa de 
Camarines; para Sarriá, los marqueses de 
,Villamcdiana, y para Lora del Río, el conde 
.yiudo de Tabeada. 
i Se encuentra en esta corte, procedente 
"de Roma, el distinguido diplomático señor 
duque de Arcos. 
— Completamente restablecido de la /en-
fermedad míe sufría en la vista, ha regre-
sado á VáÜadplid el capitán general. de la 
séptima región, Sr. González. Tablas. 
—Ha salido para Alicante D . Vicente Pé-
rez Gomis, acompañado de .sus hijos don 
Godofredo, D. Manuel y D. Ramón Pérez 
Andreu. 
—Han terminado la carrera de Arquitoc-
tttffli los alumnos D. Antonio Asaluce, don 
Urbano de Mancliabes y D. Nazario Llano. 
R E A L C A R T A D E S U C E -
S I Ó N IT R E A L L I C E N C I A 
Por el ministerio de Gracia y Justicia se 
ha mandado expedir Real carta de sucesión 
en el título de conde de Tejada de Valdosera 
á favor de D. Juan Aguirre y Ozores, por 
fallecimiento de su padre D. Manuel Agui-
rre de Tejada y Real licencia para contraer 
matrimonio á D. Miguel Gómez Acebo y 
Modet, hijo de los marqueses de Cortina, 
cou doña Rosario Pombo Ibarra. 
F A L L E C I M I E N T O 
—Nuestro querido amigo D. Carlos Mar-
tín Alvarez pasa por la honda pena de ha-
ber perdido á su hijo Luisito, precioso nim 
de cuatro meses. 
Los cristianos sentimientos de los seño-
res de Martín Alvarez les darán la fuerza 
y resignación necesarias para sobrellevar 
tan rudo golpe, y asi lo deseamos vivamen-
te, á la vez que les enviamos el testimo-
nio de nuestro' más sentido pésaiñe. 
E l entierro se verificó ayer á las buce 
de la mañana, desde la casa mortuoria (Le-
ganitos, 54), al cementerio de la vSacramen-
tal de .Santa María. 
N O T I C I A S V A R I A S 
E l . marqués del Vadillo ha podido ya 
abandonar el lecho. 
— E n la Embajada de Alemania hubo ayer, 
como jueves, una agradable reunión. 
—La,s comidas semanales de la marquesa 
de vSqu¡lache comenzarán el miércoles 3 de 
de Enero. 
'ADRf 
E n Madrid la máxima ha sido de 16 gra-
dos, y la mínima, de 6. 
E l barómetro marca 712 mní.—Variable. 
' G A C E T A 5 j 
SUMARIO D E L DÍA 21 
Presidencia. Real decreto disponiendo que 
el día 23 del actual sea de gala. 
Ministerio de Marina. Real decreto se-
ñalando el cupo de individuos de la ins-
cripción marítima para el año próximo ve-
nidero. 
Ministerio de Hacienda. Real orden apto-
bande; los conciertos solicitados por los 
Ayuntamientos que se indican para el pago 
de sus descubiertos á la Hacienda. 
Ministerio de la Gobernación. **R.ea[ or-
den disponiendo se publiquen las adjuntas 
plantillas rectificadas del personal del Cuer-
po de Vigilancia. 
—Gtra sobre reconocimiento de servicios 
prestados en el Cuerpo de Vigilancia con 
anterioridad al ingreso por oposición. 
—Otra aceptando la renuncia del cargo 
de secretario del Gobierno civil de Zara-
goza á D. Wenceslao Retana y Gamboa, 
inspector general del Cuerpo de Vigilancia 
en Bareclona. 
-—Real decretó promoviendo al empleo de 
jefe de Administración de tercera clase del 
Cuerpo de Correos á D. Marcial Meruéndano 
Pérez. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real orden disponiendo se adquie-
ran 100 ejemplares de la obra Los Cortes 
Españolas.—Las de igio, de qne es autor 
D. Modesto Sánchez de los Santos. 
Ministerio de Fomento. Real orden (rec-
tificada) aprobando' definitivamente el pro-
yecto dé ensanche de la plaza de la Consti-
tución de Sóller (Baleares) en la parte co-
rrespondiente á ingeniería. 
—Otra sobre destino que ha de darse á 
las cantidades de 50.000 y 100.000 pesetas 
autorizadas á favor de la Junta Central de 
colonización y repoblación interior. 
Suplicamos á los señores suscriptores 
de provincias y extranjero que al hacer 
las renovaciones ó reclamaciones tengan 
la bondad de acompañar una de las fajas 
con que reciben El* D E B A T E . 
S a i ^ ^ u l t o s j e ^ hoy 
Santos Honorato, Demetrio, Floro, Joquív 
rión, Queremón, Zenón y Flaviano, márti-
res, y el Beato Hugolino, confesor. 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de Nuestra Señora del Carmen 
y San Luis (Montera, 27), y continúa la no'' 
vena á Nuestra Señora de la O, predicando 
por la tarde, á las cinco, D. Antonio García 
Cano. 
L a misa y oficio divino son de Nuestra 
Señora de Guadalupe. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Se'< 
ñora de Valvanera en San Ginés ó de la 
Piedad en San Millán. 
Espíritu Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: San Antonio de Padua. 
(Este periódico se publica con censurf 
eclesiástica.) 
dispone para las próx imas Pascuas de un inmenso surtido en turrones, mazapanes, etc., todo 
de primera calidad, por lo que la recomendamos con verdadero interés á nuestros lectores. 
Para regalos, como novedad presenta mueblecitos adornados con verdadero gusto y una 
espléndida colección de jardineras, con precios para todos los presupuestos. 
I O JZk. T J I X J JLM O y O - -
PARA HOY 
REAL—No hay función. 
ESPAÑOL.—A las 9.—Un dra-
ma nuevo y La fuerza bruta 
(popular). 
fRINCBSA.—A las 9.—El alcá-
zar do las perlas (popular á 
mitad do precios.) 
COMEDIA.—A las 9—La Divi-
na Providencia. 
LARA.—Modo.—A las 9 y li2. 
. Loa holgazr.nes.—A las 10 y 
ll2.—Kl buen demonio (do-
ble). 
Ailas G y Ii2.—Lalosa de los 
sueños (doble). 
CERVANTES.—A ías 6 y lt2.— 
. Moneda corriente (2 actos). 
A las 9 y li2.—Benelicio del 
Dispensario Príncipe Alfon-
so.— E l centeniirio y Los 
ohorros dol oro. 
APOLO. — A las 6 y li2 . — La 
familia real (doble).—A las 
10 y li*.— La niña de loa 
besos.—A las 11 y li2.—Li 
alegría dol batallón. 
iCÓMICO.—A las 6 y li2.—El 
monaguillo de las Descal-
zas (2 actos, doble).—A las 
10 y Ii2.—Loa juglarei (2 ao-
toa, doble). 
^RICE.-A las 5 y 1 ̂ .--Concier-
to por la Banda Municipal-
A las 10.— La Geiaha. 
COLISEO IMPERIAL.—(Con-
oepoión Jerónima, 8).—A las 
4 y 8 y Ij*.—Películas.—A 
las 6, Al son que tocan.—A 
las 6 (especial), Bl ángelus. 
—Alas 9 y li*, Pájaros sin 
nido.—A 10 y l i i (ospeoial), 
Clara Sol. 
'MTINA.-A las 4.-CInemató-
grafo.— A lasó.—Las de Ló-
pez.—A las 6.—La casa do 
todos.—A las 7.—Los demo-
nios en el cuerpo.—A las 8. 
—Cinematógrafo. — A las 9 
y li2 (especial).—El registro 
de la policía (ocho actos), 
B1HAVKNTB.—De 5 á 12 y 
1{4. — Sección continua de 
einematógrafo.— Todos los 
días estrenoi. 
ESTANQUE G R A N D E DEL 
RETIRO—Todos los días de 
1 á 6 de la tarde, grandes 
atracciones. 
RECREO DE SALAMANCA.— 
(Ideal Polístilo).—Abierto 
todos loa dias de 10 á 1 y de 
3 á 8.—Martes y Tiernos mo-
da.-Juevea infantilea.-Miér-
coles y sábados, carreraa de 
cinta». Skating cubierto. Ci-
nematógrafo y otras diyer-
aiones. 
FRONTON CENTRAL. — A laa 
4. —Primer partido, á 60 
tantos.-Macala y Modesto (ro-
jos), contra Vioandi y Al-
berdi (azules).-Segundo, á 30 
tantos. —Juanito y Ermúa 
(rojos), contra Fermín y Teo-
doro (azules). 
PAN DE VIENAág»ff^B 
MARCA 9 l J Í L 
Be airve en los grandes hoteles 
y mesas ariatocrátlcaa. Horna-
da especial do cinco á seia de 
'a tardo, incluso los domingos. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
Ban Marcos, 26, y Postas, 4. 
h E L I Í E B A T K regala á sus suscriptores y lectores 
s . o o o 
distribuidas en esta forma: 
para el P R I M E R PREMIO 
para el SEGUNDO PREMIO 
para el T E R C E R PREMIO 
para el CUARTO PREMIO 
para CINCO PREMIOS D E 100 P E S E T A S CADA UNO 
para CINCO PREMIOS D E 50 P E S E T A S CADA UNO 
para 100 PREMIOS D E 25 P E S E T A S CADA UNO 
Para tener derecho á un billete bastará reunir T r e i n t a v a l e s como 
el que diariamente aparece en todos los ejemplares de E ! L Ü K S S A T E . 
Estos vales serán canjeados en la Administración de este periódico por 
los billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador del periódico tiene derecho á tantos 
billetes cuantos paquetes de T r e i n t a v a l e s , ya sean de.días corre-
lativos, ya de varios días sin orden alguno, ya de un solo día, presente 
en nuestra Administración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid que hicieren el 
envío de vales por correo, habrán de certificar la carta, así como mandar 
el franqueo para la contestación certificada é inclusión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por falta de franqueo, 
por no haber certificado las cartas ó por cualquiera otra deficiencia 
ajena á nuestra Administración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar Ies enviaremos los 
billetes correspondiente á su suscripción. 
Los v a l e s aparecerán hasta el día 24 de Marzo próximo. El plazo 
para canjearlos en nuestra Administración lo avisaremos con tiempo 
oportuno. 
También fijaremos en su día la fecha exacta del sorteo. 
£5 
l i e v a p o r e s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S í l ü D * \ 5 ( S ^ L V O M O D I F I C A C I O N ) 
P a r a S a n t o s y B u e n o s A i r e s el magní f i co trasatlántico italiano 
" T O S O - A . I s T A . " 
Saldrá ol día 16 de Enero . 
Para S a n t o s y S u e ñ o s ÍUr>eSj el e sp léndido paquete correo italiano 
" O A - " V " O T J l E ^ " 
^Saldrá á fines de Enero . 
E s t o s gaaígnae-!®® ÍBO IsííyiSíPÜasi ©SB fla t ^ a ^ s s a a s w a s cfjue d e VA 
(Estos vapores no tocan en n i n g ú n puerto español.) 
Precio en tercera clase para todos los puertos, § 7 5 p e s e t a s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctr ico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida 
abundant í s ima, médico , medicinas y enfermer ía gratis. Te légrafo Marconi. No se necesita do-
cumento alguno para el embarque, exceptuando la cédula personal. 
Para carga, pasaje o más informes a c ú d a s s á J u a n C a r r a r a é H i j o s , A G E N T E S . 
PAN DE VIENA fiAl 
MARCA 9 1 J L . 
Ensaimadas, Cores j brioches 
calientes mañana y tarde. 
Pan gluten, centeno é integral. 
. L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA E L CÜLTO DIVINO 
Candeleros, candelabros, lámparas, lurai-£: Braseros, copas, tarimas y toda clase de 
narlas, arañas, custodias, cálices, copones, 
patonas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenos do talla, cartón piedra y pasta 
madera. 
artículos en latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la última moda do las artes 
decorativas domésticas. 
Especialidad en artículos do fontanería. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Venías al comercio, por mayor.—Se remite catálogo ¡lustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
a. 
FÁBRICA 
Galle de las D s ü c l a s , num. 20 
M A D R I D 
Teléfono num. i .034 
A L M A C E N E S 
Atocha, núm. 65 f ^ r v o n S s i 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VISENTE TENA, escultor, Valencia. 
PAN DE VIENA C A I 
MARCA 9 U I L 
Gxqulaltoa chocolates ela-
borados & braco y ricas pns 
tas para poatre. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 45; 
San Marcos, 26, y Postas, 4 
oro p a r a r e g a l o s . 
Wiedallas religiosas en oro y plata de 
ley. Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERIA Y RELOJERIA 
13, MONTERA, 13 
S E COMPRA ORO, P L A T A Y PLATINO 
ANTIGUA 
AGENCIA DE ANUNCBOS 
D E E M I L I O CORTÉS 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios on todos los pe-
ciódicos de Madrid y prorin-
rius, on condiciones económi-
oaa á favor do los anunciantes. 
Se reciben esque-
l a s de defaucion y 
a n i v e r s a r i o , en l a 
imprenta de este dia-
rio, hasta las dos de 
l a madrugada. 
G r a n . 
i2 
6 
Llamamos la aten» 
eión sobre esto nueva 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les oxigo sa-
ber la hora fija de no-
che, lo «nal so consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
á cerillas, ete. 
Este nuevo reloj tie-




ral descubierta haca 
ilgunos años y que 
loy vale 20 millonea 
el kil» aproximada-
mente, y después da 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima c.intiilad, 
sobre las huras y ma-
nillas, quo permiten 
ver perfectamente laa 
horas de noche. Ver 
este reloj en la osbcu-
rid id es verdadera-
mente una maravilla 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdote^ 
para adquirir este reloj. 
Ptaa. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 1 
mtda extraplano 25 
dem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate , , , 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
AI contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
¡ A R Q U I L L O , 2 8 . T E L E F O N O 3 . 4 9 1 
ra a n u n c B o s ^ suscnpcio-
y en Ea Administración sfe 
periódico, Bares&BÜio, 4 y 6. 
£1 Bálsamo Vicíorla, compuesf 
Meseíán, Meíílo, Alcanfor, Coca 
Merrfol, cura en el acío los 
más agudos; 2 pesetas. 
V I C T O R I A , 8 , M A D R I D 
(EÜMBS: P l a z a il8 p i a M U J a í r i f l , 
de chopos; se venden á pr9< 
cios económicos. 
Monedero-Dueñas (Falencia). 
Carmen, 18. Telefono 123. 
Combinaciones aconó-
micas de varios periódi-
oos. Pídanse tarifas y pre-
supuestos de publicidad 
para Madrid y provin 
ciaa. Grandes desouontoa 
en esquelas de defunción, 
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Enrique Leopoldo de Verneuil 
•ü vago recnerdo de escenas sin realidad 
en nuestra vida, recuerdo fugaz que se di-
sipa como un soplo, y que parece enlazar-
se con una existencia más feliz que se dis-
frutó en otro tiempo, porque el espíritu 
ikamano no alcanza, á reproducirla l i 
fijarla. 
—¿Qué es esto?—exclamó la señora.— 
'Es imposible aue ese pobre muchacho sea 
cómplice de los ladrones. 
— E l vicio—repuso el doctor dejando 
caer la cortina—se alberga en muchos co-
razones: ¡ quién sabe si no se ocultará tam-
bién bajo esta apariencia seductora! 
| —j Pero es tan joven !—dijo Rosa, 
j —Mi querida señorita—continuó el ciru-
jano moviendo tristemente la cabeza;— 
el crimen es como la muerte, no se ceba 
jsólo en la vejez y la decrepitud; la juven-
tud y la hermosura son con harta 'fre-
cuencia las víctimas que prefiere. 
—Pero, caballero, no es posible—dijo 
.Rosa;—usted no podrá creer que este niño 
tan delicado se haya unido voluntariamcn-
!te con esos ladrones. 
E l cirujano se encogió de hombros, 
¡pomo indicando que no veía em^Ho nnHq 
de imposible, v después de hacer observar 
que la conversación podría turbar el sue-
ño del herido, condujo á las dos señoras 
á una habitación contigua. 
—Pero aun cuando sea culpable—con-
tinuó Rosa,—vea usted que aún es muy 
joven; piense usted que quizás no ha co-
nocido nunca el amor de una madre, la 
tranquilidad del hogar doméstico; que los 
malos tratamientos, los golpes y el ham-
bre, le han inducido tal vez á unirse con 
hombres que le han obligado al crimen. 
Tía mía, mi buena tía, le suplico que re-
íle?done todo esto antes de permitir que 
coiisS'c'.zcaii á una prisión á ese pobre mu-
chacho herido, porque esto sería quitarle 
desde luego toda esperanza de llegar á 
ser bueno. Usted que me ama tanto; que 
en su bondad y afecto ha sido usted para 
mí una madre, preservándome del aban-
dono en que pude caer, como ese pobre 
muchacho, la ruego encarecidamente que 
tenga compasión de él, ahora que todavía 
es íi«inpo. 
—^Querida niña ! — repuso la anciana 
estrechando contra su corazón á la joven, 
que se deshacía en lágrimas.—¿Crees tú 
que yo deseo que caiga un solo cabello de 
tu cabeza? 
—¡ Oh, no !—replicó Rosa con viveza.~ 
Usted no, querida tía. 
•—No—dijo la señora Maylie coií yoz 
conmovida;—mis. días tocan á su fin, y 
Dios tenga piedad de mí como yo de los 
otros, ¿Que puedo hacer para salvarle, 
doctor? 
—Déjeme usted reflexionar un poco, Se-
ñora—déjeme usted reflexionar. | 
E l Sr. Losborne comenzó á pasearse 
por la habitación con las manos en los 
bolsillos, deteniéndose de vez en cuando 
y frunciendo las cejas. Después de haber 
exclamado varias veces: <(¡ Y a di con ello ! 
¡ No, no es eso I», detúvose al fin, y habló 
en estos términos: 
^Creo que si me clan completa autori-
zación para entenderme con Giles y ese 
tunante de Britles, conseguiré arreglar el 
negocio. Ya sé que el primero es un an-
tiguo y fiel servidor; pero ya se podrá re-
sarcirle por mil medios y recompensar de 
otro modo su destreza en la pistola. ¿Se 
opone usted? 
—No—dijo la señora Maylie;—no me 
opongo, puesto que será el único medio 
de salvar al chico. 
—No hay otro—repuso el doctor;—créa-
me usted bajo mi palabra. 
—Mi tía le da plenos poderes—dijo Rosa 
sonriendo á pesar de sus lágrimas;—pero 
yo le ruego que no trate á esos fieles cria-
dos cou más dureza de la necesaria. 
*—Creo, señorita—contestó el doctor— 
que se le figura que hoy todo el mundo 
menos usted está inclinado á la dureza. 
Eo único que deseo es que cuando un jo-
ven digno de usted implore su compasión, 
encuentre como ahora disposiciones tier-
nas y benévolas. Mucho siento, en verdad, 
no ser más joven para aprovechar la oca-
sión de ponerlas á prueba. 
— E s usted tan niño 901110 Brítlcs—dijo 
Rosa ruborizándose. 
. —¡ Bah !—repuso el doctor riéndose.— 
No es difícil que así sea; pero volvamos 
á nuestro herido, porque aún debemos 
estipular una condición.; Según calculo, 
se despertará dentro de una hora, poco 
más ó menos; aun cuando lio dicho á ese 
imbécil de constable que el muchacho no 
puede moverse ni hablar sin peligro de su 
vida, me parece que podremos conversar 
con él sin nigún inconveniente. Ahora voy 
á poner una condición: yo le examinaré 
á presencia de usted, y si según sus con-
testaciones juagamos cjiie está cómpleta-
mente pervertido, lo cual es muy proba-
ble, le abandonaremos á su destipp; y yo 
no me mezclaré ya en nada, Suécda "lo 
que quiera. 
"—j Oli, no, tía mía !—dijo Rosa con 
acento suplicante. 
—¡ Oh, sí, tía mía !—repuso el doctor;— 
vamos, ¿está convenido? 
—No puede estar endurecido en el vi-
cio—dijo Rosa;—es imposible. 
—Muy bien—replicó el doctor;—enton-
ces, razón de más para aceptar mi propo-
sición. 
Por fin cerróse el pacto, y las partes 
contratantes se sentaron aguardando con 
impaciencia á que se despertase Oliverio. 
L a paciencia de las señoras tuvo que 
someterse á una prueba más larga de lo 
que creían, pues á despecho de las predic-
ciones del doctor, transcurrieron varias 
horas y Oliverio seguía profundamente 
dormido. Era ya muy tarde cuando el 
buen Losborne fué á decirles que el mu-
chacho estaba bastante despierto para que 
se pudiese hablar con él, 
-—Sufre mucho—dijo el doctor,—y está 
debilitado por la pérdida de sangre de 
su herida; pero parece preocuparle tanto 
el deseo de revelar alguna cosa, que pre-
fiero condescender más bien que insistir, 
como lo hubiera hecho ú no mediar esta 
circunstancia, para que estuviese quieto 
hasta mañana. 
L a conversación fué larga; y Oliverio 
contó toda su historia, aunque su esta-
do de debilidad y sufrimiento le obligó 
á interrumpir con frecuencia su narración. 
Escuchar la débil voz de aquel pobre mu-
chacho herido, que refería la prolongada 
serie de desgracias y sufrimientos que 
le habían hecho experimentar hombres 
crueles, tenía algo de solemne. 
1 Oh! Si al agobiar á nuestros semejan-
tes reflexionáramos en los fatales errores 
de la justicia 'humana, y en las iniquida-
des que claman venganza al cíelo y atraen 
pronto ó tarde el castigo sobre nuestras 
cabezas^ si pudiérailios ó r̂ la voz de tan-
tas víctii|lás elevarse sobre el fondo de 
las tumbas, voz lastimera que ningún po-
der liumano puede reducir al silencio, 
¿ofrecería el mundo todos los días tantos 
ejemplos de injusticia y de violencia, tan-
ta miseria y crueldades? 
Aquella noche, un ángel en forma hu-
mana fué quien cuidó del pobre mucha-
cho; la hermosura y la virtud velaron 
su sueño, y sintióse tan feliz, que hubie-
ra muerto sin quejarse. 
Cuando hubo terminado aquella tierna 
conversación y Oliverio se disponía á dor-
mir, el doctor se enjugó los ojos y bajó 
para entenderse con Giles; pero no en-
contrando á nadie en la habitación, pare-
cióle que sería tal vez mejor comenzar 
las hostilidades en la cocina, y que esto 
produciría más efecto. E n su consecuen-
cia, dirigióse á esa cámara de sesiones de 
la clase doméstica, y allí encontró reuni-
dos á Giles, Britles, el constable y el cal-
derero, que en recompensa de sus buenos 
servicios había sido invitado á comer. E l 
constable, que era un hombre obeso, tenía 
en la mano un fuerte bastón y calzaba 
unas botas muy recias. 
Los sucesos de la noche eran el asunto 
de la conversación. Giles encomiaba él 
mismo la presencia de ánimo de que había 
dado pruebas; y Britles, con un jarro de 
cerveza en la mano apoyaba todas las pa-
labras de su jefe en el momento de entrar 
el doctor,; 
—̂No molestarse -— dijo, éste haciendo 
una señal con la mano. 
ir—Graciíis, caballero—dijo Giles;—ia se-
ñora me ha mandado repartir cerveza, y 
como me aburría estar solo en mi cuarto, 
he venido á reuninne con los otros. 
Britles y todos los demás manifestaron 
con inl murmullo de aprobación cuánto 
agradecían á Giles su condescendencia, y 
éste, paseando én torno suj-o una mi-
radá protectora, parecía querer decir aue 
mientras la sociedad se condujera bien, nc 
la abandonaría. 
—¿CómO está el herido?—preguntó Gi< 
les. 
—No muy bien—contestó el doctor;--* 
temo que se haya usted metido en mal 
negocio, amigo mío. 
—Espero que no morirá—repuso Giles 
temblando;—si sucediese tal cosa, no me 
consolaría nunca. Por nada del mundo 
quisiera ser causa de la muerte de un 
niño. 
—Esa no es la cuestión—dijo el doci 
tor con aire misterioso.—¿Es usted pro-
testante, Giles? 
—Sin duda, caballero—conteaié el cri!1.' 
do palideciendo. 
—¿Y usted? — preguntó el doctor á 
Britles con aire severo. 
—¡ Dios mío. señor !—replicó Britles ir-
guiéndose con ligereza.—Yo soy lo que el 
Sr. Giles. • 
—Pues bien; entonces contésteiime uy 
tedes los dos—repuso el doctor acem 
to de enojo.—¿Podrían asegurar bajo ju-
ramento que el muchacho que está arriba 
es el misino que pasó anoche por la ven-
tanilla? ¡Vamos, respóndanme; ya escu-
cho ! 
E l doctor, cuya dulzura de Caráctftl' 
era umversalmente conocida, hizo aqil^ 
lia pregunta con un tono tan irritado, qiW 
Giles y Britles, aturdidos con la ce i ve-
za y el calor de la conversación, se mira' 
ron uno á otro mudos y estupefactos. 
—Constable, escuche usted lo que con-
testan—dijo el doctor:—dentro de pocp 
veremos lo que resulta. 
E l constable, afectando el aire más vm 
gístral que pudo, empuñó el bastón, insî " 
nia de sus funciones. 
—Observe usted que es una triple pr* 
gunia de identidad—dijo el doctor. 
(Se covltwwfi' 
